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منذ فتًة طويلة نمت العربية في إندونيسيا، ولكن في تعلم اللغة العربية حتى الآن لا يخلو 
على سبيل الدثال، في استخدام  .ىي في عملية التعلم هاشاكلمحدى من ا .من الدشاكل
وسائل التعلم و طريقة التعلم لدى الددرس التى لا تناسب وانحرفت من أىداف تعلم اللغة 
ظيفة معلم في عملية التعليم بالإضافة إلى استخدام وسائل التعلم و طريقة الو  .العربية
ويجب على الدعلم  .حال التعلم مثير وممتع للمتعلمين يجعلالتعلم الدناسبة فمعلم يجب أن 
 أحدى من العوامل التى .ما ىي العوامل التي يدكن أن تدعم وتؤثر التعلم ةأيضا لدعرف
وأنشطة  .الرغبة عامل مهم في أنشطة التعلم. تعلم ىي الرغبةيدكن أن تدعم وتؤثر على ال
الرغبة ستأثير سلبيا إلى نتائج تعلم الطلاب, فإن التعلم دون الرغبة بق بيلا تطالذي التعلم 
الرغبة القوية في تعلمها سيكون أفضل ونجاح من  يهمستكون مملة. الطلاب الذين لدى
الظاىرة التي تحدث  .أن الرغبة تؤثر إلى البيئة .هاالرغبة في تعلم همليس لدىالذين الطلاب 
عن حالة تعلم الطلاب ىناك متنوعة  الدتوسطة الإسلامية ترتومويو  1بمدرسة الدعارف 
أنشطة التعلم ؛ بعض الطلاب الذين يقيمون في الدعهد الإسلامي وفي بيئة العائلة. 
ين من دعن ال ةالدعرفة الدزيدالطلاب الذين يقيمون في بيئة الدعهد الإسلامي تميل إلى 
ولذلك رغبة  التعلم اللغة العربية لدى الطلاب  .الطلاب الذين يقيمون في بيئة العائلة
الذين يقيمون في الدعهد الإسلامي و بيئة العائلة الدختلفة. الطلاب يقيمون في الدعهد 
ون علوم الّدين، لا تكون رغبة باللغة العربية على الرغم ىم كل يوم يدرس يدكن الإسلامي
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الرغبة في اللغة  هملدى يدكن لاتكونوكذلك ايضا الطلاب الذين يقيمون في بيئة العائلة 
كيف رغبة تعلم اللغة العربية لدى الطلاب   ىيىذا البحث  تحديد الدسألة في العربية.
يئة الدتوسطة الإسلامية ترتومويو الذين يقيمون في الدعهد الإسلامىي و ب 1بمدرسة الدعارف 
 العائلة و ىل يوجد فرق بينهما.
ىذا البحث ىو بحث كمي. الطريقة لجمع البيانات التى إستخدمت الباحثة ىي 
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في ىذا  ,بيئةالىذ البحث ىي  في )x(الطلاب في تعلم اللغة العربية. الدتغير الدستقل 
 ئة نوعان ىي الدعهد الإسلامي وبيئة العائلة. بيالالبحث قسمت 
رغبة الطلاب في في مستوى  كبير  فرق لا يوجد ىونتائج البحث في ىذا البحث 
طلاب الدعهد  بينالدتوسطة الإسلامية ترتومويو  ٢تعلم اللغة العربية بمدرسة الدعارف 
ية البحث التى فرض رفوضم في ىذا البحثالبحث فرضية كما  .الإسلامي و بيئة العائلة
 ٢رغبة الطلاب في تعلم اللغة العربية بمدرسة الدعارف  كبير في مستوى  تقول أن ىناك فرق
  .طلاب الدعهد الإسلامي و بيئة العائلة بينالدتوسطة الإسلامية ترتومويو 
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 الملحقات
 ترجمة الباحثة
 1
 وللأباب اال
 مقدمة
 خلفية البحث .أ‌
لأمة او لتحقيق آمل  البشري الدوردستًاتيجي في تحستُ نوعي إ للتعليم دور
عن نظام التعليم وضعت الحكومة  .صلحة العامة و لتثقيف الأمة,و لدندونيسيةلإا
ىداف لأأن ا الثالث فصل  ۲..٣لسنة  ۲.ندونيسيا رقم الإقانون جمهورية في الوطتٍ 
يدان والخوف الله لإبح رجل االطلاب لتص ىلدمكانات الإلتطوير  والوطتٍ ى عليمالت
ستقلة، الد، والإبداعية، و عرفةصحة، والدال، و ةخلاق الكريدأل  تدو  سبحانو وتعالى،
، شياءالأ الطلابتعلم  ,تعليمالفي عالم  1.ةيواطنتُ ديدقراطية ومسوولالدصبح تو 
 تجب التى ادة الدراسيةالدم ىناك بعض يفي عملية التعل .ادة الدراسيةوالعلوم، و الد
الوطتٍ  عليموزارة الت في ظل مدارس العامة ىي في ,في الددارس  الطلاب تدرس وتعلم
 وجودا  كونتأن  تجب التى ادة الدراسيةالد من ىحدإ .وزارة الديتٍ في ظل   ارسالددأو 
 وزارة الديتٍ ىي اللغة العربية.  ظلفيالتعليم  ىفي مستو 
وتطوير  شراف,إو  ،لدفعستخدامها كمادة في الددارس إاللغة العربية مهمة 
مهارات  .اللغوية العربية تقبلا ومنتجة ةالقدر  لىإيجابي الإوبناء القدرات وتعزيز موقف 
ة) السن  فهم مصادر الإسلام (القرآن الكرنً، و لاللغة العربية مهمة جدا في مساعدة 
 ىداف لنمولأاىداف تعليم اللغة بنظريا بمعتٍ لأا .للغة العربيةاكتب يضا  أوكذل  
 ة، أي مهار  هاصلأن تحاللغة العربية مستمر يدكن تعليم ب العربية و غويةللاقدرة ال
أن  ىوبعبارة أخر   .2 الكتابة ةمهار  و ,ءةاالقر  ةمهار  و ,المحادثة ةمهار  و ,ستماعلإا
                                                             
1
 ,ayrakadsoR ajameR :gnudnaB( ,agrauleK nakididneP ,itawamleH
 .23  .mlh ,)4102
(النشر: دار الامل للنشر و التوزيع, عليم اللغة العربية, التكاملية في تسعيد لزمد مراد,  2
 .55), ص 2002
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 يةجنبية الإيجابيالألغة الستخدام إصول القدرة على لح يم اللغة ىيتعل ىدافلأا
 3.يةوالسلبي
منذ فتًة طويلة نمت العربية في إندونيسيا، ولكن في تعلم اللغة العربية حتى 
على سبيل  .ىي في عملية التعلم هاشاكلممن إحدى  .الآن لا يخلو من الدشاكل
 الدثال، في استخدام وسائل التعلم و طريقة التعلم لدى الددرس التى لا تناسب
الوظيفة معلم في العملية التعليمية بالإضافة  .والضرفت من أىداف تعلم اللغة العربية
إلى استخدام وسائل التعلم و طريقة التعلم الدناسبة فمعلم يجب أن خلق حال التعلم 
ما ىي العوامل التي يدكن أن  ةويجب على الدعلم أيضا لدعرف .مثتَ ولشتع للمتعلمتُ
دى من العوامل التي يدكن أن تدعم وتوثر على التعلم ىي حإ .تدعم وتوثر التعلم
 .الرغبة
نشطة التعلم لا او  .لابالط ىلد تعلمالنشطة ا عامل مهم في الرغبة ىي
رتبط وثيق بالتعلم، فإن ت الرغبة .تعلم الطلاب نتائج إلىا يستأثتَ سلب الرغبةمع  طبيقت
 رغبةدافع بعوامل ي م الطلابعلفي الواقع، ليس كل ت .كون لشلةست الرغبةالتعلم دون 
 ابتو,حبسبب تأثتَ أستاذه، وص ةالدعين الدادة الدراسيةالنامية في  الرغبةسها، ىناك فن
 رغبةيدكن تحفيز  التى الةالح زويدلت ة مدرستهاصبح مسووليأولذل  فقد  .والده و
من  حكون أفضل ولصا يالقوية في تعلمها س الرغبة ى. الطلاب الذين لدالطلاب
ح ا كون لصيشياء للأيدكن يقال أن تعلم ا .في تعلمها الرغبة ىليس لد الذين لطلابا
لذا علاقة مع الطلاب ، الطلاب ستحصل  الحافز ويدىاو تز برغبة .  الرغبة تاج الىيح
التعلم  على توثرعلم و ت شيئ ىالرغبة عل . هانشطة تعلملأرتياح الداخلي لاا
شيء ىي  على رغبةال .ديدةالج الرغبةبول توثر على ق أيضا ، وكذل ىستمرار لإا
مر الأ ليسشيء  على رغبةال أنوعلى الرغم  .التعلم التالينتيجة التعلم ودعم 
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ها شخص لتعلمالساعد يس الرغبة أن  لعامةفتًاض اإ عندعرفة ذل ، لدضروري ال
مع بعضها البعض ليس  واحد الطالبالتعلم كل  رغبةحيان لكن في بعض الاو .
من  ىاتوثر  عتمد على العوامل التىت هىذ 4 .يانا لا يدكن أن تعمل كما انهاسواء، وأح
 ىالتعلم لد ةتعتمد على فرص الرغبة تطوير .فرديةالمن خارج او داخل الفردية 
 و بها علاقة ىلد ر ئبيئة والكبااللى إ توثر الرغبة، أن ىوبعبارة أخر  .الطلاب
،  ولاد لأاو بة، حامسرحية البيئي، والص .هاتأثتَ جدا على نضج نفس احتىتهمعامل
 يناسب ىخر الأفي جانب  .الشخص رغبةر يكلها عوامل يدكن أن توثر على تطو 
 رغبةتحفيز سجتماعية لإالمجتمع، انماط اوالددرسة و  لعائلةر المجتمع وايتجاه تطو بإ
 .الطلاب
. ىناك هانفس رغبةبسبب ليس  ةديدالج لرال الدراسة ؤونالطلاب يبد
، ىاتوثر  العوامل التى من ىاحد .بسبب تأثتَ أستاذه الدادة الدراسيةطلاب تطوير 
 في  .5عائلة البيئة و المجتمع بيئة  ىناك أنواع البيئات منها: بيئة الددارس و .وىي البيئة
ولا ، التعليمملية علا يحضر في ثل الدكسلانا،   البالددرسة وخارج الددرسة الط داخل
كن تسبب يد في ىذه الحالة العوامل التى .ل مع دراستهمو الدعلم، و كس يسمع
 ىلد التعلم، وىناك  الطالب رغبة يمنهم ى ىحدإ .  السلوكالطلاب لأداء ذل
في  رغبة ىلد ماوبعض  عملية التعليم ونتبعي ىم الدادة الدراسيةجدا في بعض  رغبة
لأنو  .فيها يقيمون الطلابعتمد أيضا على البيئة ت الرغبة ه، وىذةالدعين الدادة الدراسية
  .نشطة والخبراتلأفيو ستجد ا قيمونفي حيهم ي
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 سلامية ترتومويو لإالدتوسطة ا 2الدعارف درسة بمتحدث في بيئة  الظاىرة التى
في  يقيموننشطة التعلم ؛ بعض الطلاب الذين أعن حالة تعلم الطلاب ىناك متنوعة 
 عائلة (البيت). الطلاب الذين يقيمون في بيئة الدعهدالوفي بيئة  يالإسلام الدعهد
يقيمون في بيئة  نيذالدزيد عن الدين من الطلاب العرفة الدفإنها تديل إلى  يالإسلام
 يقيمون في الدعهد نيذالالطلاب  ىلد تعلم اللغة العربيةال  رغبةولذل   .العائلة
 رغبةكون تلا  يالإسلام في الدعهد يقيمونختلفة. الطلاب الدبيئة العائلة  و يالإسلام
، وكذل  ايضا الطلاب ينالد  علوم باللغة العربية على الرغم ىم كل يوم يدرسون 
 في اللغة العربية.الرغبة  همىلدالذين يقيمون في بيئة العائلة لم يكن ليس 
تعلم اللغة رغبة  فرقىل ىناك  تبحثالباحثة  تريدمن ىذه خلفية البحث 
بتُ الطلاب   سلامية ترتومويولإالدتوسطة ا ٢الدعارف العربية لدى الطلاب بمدرسة 
 .و بيئة العائلة لإسلاميا يقيمون في الدعهد نالذي
 
 ب. توضيح المصطلحات
 ٢فرق رغبة الطلاب في تعلم اللغة العربية بمدرسة الدعارف الدوضوع ىذ البحث ىو " 
". و الدتوسطة الإسلامية ترتومويو (دراسة مقارنة طلاب الدعهد الإسلامي و بيئة العائلة)
 البحث يعتٍ:  اتوضيح من ىذ
أو غتَ  انبمعتٍ شيان الدختلف فرقا, -يفرق -فرق: مصدر من الفظ  فرق .1
 6السواء. 
تعلم اللغة العربية ىي شعور الحب وأظهرت رغبة  : رغبة رغبة تعلم اللغة العربية .2
 .ارك في تعلم اللغة العربيةحماس ومش بطريقالطلاب في التعلم 
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البحث  بمعتٍ الدقارنة بتُ رغبة تعلم اللغة  ا: دراسة الدقارنة في ىذ دراسة الدقارنة .3
سلامية ترتومويو بتُ الإالدتوسطة  ٢ الدعارفالعربية لدى الطلاب بمدرسة 
 و بيئة العائلة.  يالإسلاميقيمون في الدعهد  نالطلاب الذي
بمعتٍ  الدكان يعيش فيو الطلاب يريدون  يالإسلام الدعهد:  يالإسلام الدعهد .4
 .ةختلفالد ن تعلم وتعميق العلوم الدينية الإسلاميةأ
 ىفي الدستو  الأسرة كمكان الأولى ها: بيئة العائلة بمعتٍ البيئة وتحتوي بيئة العائلة .5
الإيدان، والصفات الحسنة والتواصل عن  تعلمل مكان سرةالأ .الأطفال تعلم
 .التفاعل الإجتماعي ومهارات الحياةو 
 
 تحديد المسألةث.  
الدتوسطة  ٢فرق رغبة الطلاب في تعلم اللغة العربية بمدرسة الدعارف ىل ىناك  .1
 ؟ طلاب الدعهد الإسلامي و بيئة العائلة بتُالإسلامية ترتومويو 
 
 و فوائد البحثهداف أج. 
 ىداف البحثأ. ۱ 
فرق رغبة الطلاب في تعلم اللغة لدعرفة  ىيالبحث ا من ىذ ىدافالأاما 
طلاب الدعهد  بتُالدتوسطة الإسلامية ترتومويو  ٢العربية بمدرسة الدعارف 
  الإسلامي و بيئة العائلة
 فوائد البحث .۲
 النظرية وائد. فأ
ع ان يتطستو  ةباشر م زيد الدعرفة كنتيجة البحث تأن  عسي ىذا البحث. ۱
 .الجامعةفي  التعليم الا   يحصل لا ذيال فهم  تطبيق العلومت
 6
تعلم اللغة العربية  رغبة مستوى عنوالدهتمتُ  تُتعطي الدعلومات للقارع .۲
 مل البيئةاي يسبب بعذال
 يةلالعم وائد. فب
في معرفة تأثتَ العوامل البيئية الدرتبطة بالطلاب الذين  ولادلأا تفكتَمساهمة . ۱
 العائلة و بيئة يالإسلام في بيئة الدعهد يقيمون
 لأبنائهم.ختيار البيئة و الدوسسة الدناسبة اولاد في لأالدعرفة . ۲ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7
 الباب الثاني
 
 الهيكل النظري .أ‌
 م اللغة العربية لتع رغبة .۱
 التعريف . أ
  الرغبةتعريف  .۱
فع امصدر الدافع الذي يدأن الرغبة ىي  )1993(  ىورلوكعند 
عندما  بمعتٌوىذا  .ختيارلإرية الح ىما لدشخص أن يفعل شيئ عندال
ولكن  .الارتياح لو يجعلمفيد سيكون مهتم ثم ئ شي الشخصينظر 
أن   ىورلوك فقال .أيضا فرغبة ينخفض، ينخفض  عندما الارتياح
 متغتَ.كون يأو يدكن أن  ة، ولكن موقباقيةالليست  الرغبة
و بمعتٍ شيئ تفضيل أ الرغبة) أن ۱۹۹۱:۱٦( سوكردي عند
ليس الدصطلح الدعروفي  الرغبة )3002( ربر شة . عندئمتعة عن شي
, الدثل ىسيكولوجية لأن إعتمادىا في العوامل الداخلية الأخر الفي 
 ۸٤۲( في كتابوكرو و كرو وفقا  7 .و الدوافع و الحاجة الرغبةالتًكيز و 
تكون مرتبطة مع الزخم الذي  لرغبةا :ygolohcysP lanoitacudE(
نشطة، أو يدكن لأوالأشياء أو االناس  إلى الدهتمتميل أن يشعر لفعنا ايد
 ىعل لرغبة 8 . كون تجربة عاطفية الذي يحفز على النشاط نفسوأن ت
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التعلم  يجةوتحقيق نت الشيئسيدفع ليدرس  ي يعلمهاذالشيئ ال
  9.القصوى
خارج في  ئنفس بشالعلاقة بتُ ال علىقبول  يى يةالأساس ةالرغب
لذل  تعبتَ  .رغبتها تل  العلاقة، كلما زادت أقربأقوى أو  .نفسال
من أي شيء  الشيئأحب أن الطالب  الذي يدل تعبتَ بطريق رغبة
 الرغبةحصلت  .شاركة في أي نشاطبم تعبتَ أيضاآخر، يدكن أن 
 ئش علىت التالي، والرغبة وقالليست فطرية، ولكن حصلت في 
الدستفادة وتوثر فيما بعد من التعلم وكذل  توثر على قبول الرغبة 
شيء ىو نتيجة التعلم ودعم مزيد من التعلم  علىديدة. الرغبة الج
شيء ليس شيئ حقيقي لتعلمها ،  علىالتالي. على الرغم الرغبة 
 01ساعد شخص لتعلمها.يأن الرغبة س يقولفتًاض لإا
 تعريف التعلم .۲
يسمي  في اللغة الجوية  ةوياللغ ةالدصطلح عندالتعلم 
عند  .11"gninrael سمي ب يفي اللغة الإلصليزية .   uanisب
نتيجة ن لأ  نسبيا يحدث تَن التعلم ىو تغيأيقال  )٦۱۹۱( مرغان
ن أيقال  )٦۱۹۱( relderG lleB بيل جرادر .برةالخمارسة أو الد
 si gninrael( الكفاءة، والدواقفو صول الدهارات, لحعملية كالتعلم  
   tsav a eriuqca gnieb namuh hcihw yb ssecorp eht
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 ىذا التعريف )sedutitta dna ,lliks ,seicnetepmoc fo yteirav
 .كيفالعملية, ولكن دون العملية   ىأيضا عل  تقييد 
عبارة عن العملية  ىو" عند دكتور مصطفى فهمى أن التعلم
 ."تغيتَ أو تحويل في السلوك أو الخبرة
تغيتَ السلوك الذي يحدث  وى التعلمعام أن لبادود تعلم الح
تفصيلا ال تعريف التعلموبعبارة أخرى،  .نسبيا بسبب الدمارسة والخبرة
 :منها
 تعمدةالداولة المحأو  العملية .أ
 بوضحشكل شيء جديد ب ,تغيتَال تل  عملية أو لزاولة تحصل .ب
 .هادرسي ذيعلى شيء ال إكمالشكل بأو خفي، ولكن أيضا 
ة سديالتغيتَات في الدهارات الج تحتوى علىوكانت التغيتَات  .ج
التفكتَ والدواقف  كفاءة لزتويات الذاكرة، و  والسرعة الإدراكية،
تغيتَ يتعلق ال( العقلية الأخرى فائدةكبت، والالالقيم و  على
 ).ية والنفسيةسدبالجوانب الج
 21.اثابتنسبيا تغيتَات . تل  د
 تعريف اللغة العربية . ٣
, تَةلذا أهمية كب اللغات العالدية التى من ىاللغة العربية احد
ثلثمائة  ىفهي اللغة السادسة في العالم, يتحدث بها ما يزيد عل
اللغة  من ىاحداللغة العربية  31مليون, ما بتُ عربي و غتَ عربي. 
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 01
 .ىنسان في العالم, تدل  اللغة العربية الخصائص العالدلإتصال الإ
اللغة العربية 41 .دولية في التاريخاللغة الكانت اللغة العربية مرة واحدة 
وجهان لا ينفصلان، وهما كلغة الدين  ىفي نظر معظم الدسلمتُ لد
في  )0891:53(لصار  عند ألى 51.)الدعرفة (اللغات الأجنبيةلغة و 
ىي لغة أكبر وأغتٌ  العربية يقول أن اللغة )0891(  nihayS
على بيان  قام .جدا ىو مفصل وعميق هاوالوصف وعرض يتهالزتو 
 61للغة العربية من أوسع اللغات و اغناىا و ادقها تصويرا ا: التالي
في اللغة العربية نظام لغوي منها: النسق الصوتي, و النسق 
تعلم اللغة العربية ىو نشاط الطلاب  71الصرفي, و النسق النحوي.
 81.الواردة في الإسلام ةكتشاف وبناء الدعتٌ أو فهم القيمإفي 
 تعلم اللغة العربية رغبةتعريف .  ٤
 الرغبةوفقا لتعريف  .وتعلم رغبة من كلمة رغبة التعلم كونتت
و الإىتمام  الرغبة يفي التعلم ى الرغبةفإن  91.الدذكوروالتعلم 
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حماس والدشارك  بطريقوأظهرت رغبتها في تعلم الطلاب  الطلاب
 عور الحبشو  الرغبةتعلم اللغة العربية ىي  رغبةف .ط في التعلماالنشو 
حماس والدشارك الفعال في  طريقبالطلاب في التعلم  رغبةوأظهرت 
 .تعلم اللغة العربية
 التعلم رغبة موشرات ب.
التعلم منها: شعور  رغبة اتمواشر ) ۲.۱: .۱۱.(  سلاماتو عند
 رغبةموشرات من تعريف  .، ومشاركة الطلابىتمام، والإالدهتمو ، بالح
 عند سفري  التعلم رغبةالبحث موشرات  اذى يستعمل ، الدذكورة التعلم
  :, منها)3002(
 بالح مشاعر. ۱
 طلابف ةعينالد الدراسية في الدادة بالح مشاعر ىإذا الطالب لد
 مشاعر، وليس ىناك في عملية التعليم  سرورثال الد .هااتعلمبجبروا ا لا
 .دائما التعليمفي   يحضر، وكان الدلل
  البالط مشاركة .۲
م و مهت سعادةالشيئ يسبب الشخص  على لطالبا امىتمإ
ط في الدناقشات، انشالعلى سبيل الدثال:  .ليعمل عملة لزبوبتها
 .الددرس ئلةلأساجابة إو ط ليسأل انشوال
  الاىتم. ۳
شخص أو الأو   الشيئ اىتمعلى  البالط بزخم الاىتميتصل 
على سبيل الدثال:  .نشاط أو الخبرة العاطفية التي تحفزىا النشاط نفسوال
 .درسالد الوظيفة منل ، لا تأجيالتعليمفي  ةماسالح
 البالط إىتمام .٤
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ستخدام اليومي، لإتعتبر في ا هما شيئان التى الإىتمامو  الرغبة
إقصاء بىو تركيز الطلاب على الدلاحظة والفهم،  البالط رغبةو 
 و كائنفبنفسو سيهتم بفي كائن معتُ  الرغبة ىالطلاب لد .الآخرين
 .التعليم عملية فيل الدواد يسجتو الددرس  ع الشرح يستممثال:  الدذكور,
 توثر التعلم العوامل التىج. 
العوامل  :توثر التعلم إلى ثلاثة أجزاء، وىي العوامل التى قسمتو 
ستخبارات، لإ(ا ةكولوجييو السالداخلية التي تتألف من العوامل الفسيولوجية 
 من بيئةتكون العوامل الخارجية و )؛ دوافعوال الرغبةو  الاىلية، و ةوالدوقف
 02.لتعلمانهج وعامل  ؛جتماعيةلإ) وغتَ احال البيت(جتماعية لإا
 ةالسكولوجي (الفسيولوجية) و يةدسلعوامل الداخلية تتكون من الحالة الجا .1
 )والدوافع الإىتمامىلية و ، والأةستخبارات، والدوقفلإ(ا
وتقسم العوامل الخارجية  .يةالفرد في خارجية ىي العوامل العوامل الخارج .2
و جتماعية (الآباء، والأشقاء، والدعلمتُ، والأصدقاء، لإ: البيئة انوعان
، الحال، و التعليم أو التعلم، وأدوات بيئة الدتمكنة( تمعلمجوغتَ االمجتمع 
 .))والطقس والوقت للتعلم
ستًاتيجية لإنهج التعلم، وىو فعالية أي طريقة أو جزء ا العوامل12 .3
 .الدستخدمة في دعم فعالية وكفاءة عملية التعليم
 
 
 الرغبةالعوامل التي توثر  د.
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لعوامل الداخلية اهما ، الرغبةتوثر  التى العواملىناك تأثر الرغبة عوامل , 
 .والخارجية
 :الرغبةالعوامل الداخلية التي توثر  أ.
 الصحة .1
 رغبةالصحة ىي عامل أول الذي يدكن أن يوثر على تشكيل 
إذا كان  .وتشمل العوامل الصحية ىنا الصحة البدنية والروحية .الطفل
والروحية، فإنو الصعب جدا بالنسبة  البدنيةالطفل يعاني مشاكل صحية 
اختلال الصحة البدنية الطفل يدكن جعلها  .تهم ومواىبهمرغبلتنمية  لذم
وبالدثل، إذا كان الطفل لديو  .تتعب، ويدكن أن تقلل من الإبداع والنشاط
تعاني من مشاعر خيبة الأمل  اضطرابات الصحة الروحية، مثل التى
مشاعر من ىذا القبيل ىي تلقائيا أيضا قد تتداخل  .والاكتئاب والتوتر
 .ع أو يقلل من روح في الأنشطة ذات الاىتمامم
  تشوىاتال .2
أسباب لا يدكن لأي شخص القيام بأنشطة على  يى التشوىات
ظروف الدعوقتُ مثل العمى والصمم، وكسر في ساقو مشلولة .أكمل 
 .الأطفال رغبة توثر وىكذا يدكن
 النفسية الحالة .3
ىناك بعض  .الطفل رغبةفي تشكيل مهمة  ملواع ىي نفسيةالالة الح
 , منها:الأشياء التي تضمينها في حالة نفسية
 الاىتمام . أ
يحتاج الطفل أن يكون الانتباه إلى الأشياء  دةيالج الرغبةلتحقيق 
للتعلم متعة،  الحاللأنو من واجب الوالدين لتهيئة  .التي يتم تعلمها
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يتم  ومثتَة للاىتمام ويدكن أن تجعل إغراء الأطفال لدتابعة شيء أن
 .دراستها
 استعداد . ب
التي كتبها جيمس دريفر ىي استعداد لإعطاء  الاستعداد
رغبة تنشأ في شخص ويتًافق مع النضج، لأن النضج يعتٍ  .استجابة
 التعلم.ىذا الاستعداد للنظر في عملية  .الاستعداد لتنفيذ براعة
 :يلي الأطفال بما في ذل  ما رغبةأن العوامل الخارجية التي توثر ب.  
 عامل الاسرة .1
كما تحديد رغبة الطفل أكثر من ذل  بكثتَ على وجو 
ىناك بعض الأشياء في الأسرة  .التحديد أو تتأثر الدشاكل العائلية
 , منها:التي قد توثر على رغبة الطفل
 التًبية والدطريقة ال . أ
 .كيف تثقيف الآباء الأطفال تأثتَ كبتَ جدا على تعلم الطفل
في  رغبتهادور مهم في تشكيل  تدل باء والأمهات وتربية الآ
 الدستقبل
 حال البيت .ب
حالة أو حدث الذي يحدث في كثتَ من  حال البيت بمعتٌ
حال إذا كان  .الأحيان في الأسرة، ومكان الإقامة وتعلم الطفل
متوترة، صاخبة، وغالبا ما تكون ىناك مشاكل يدكن أن  البيت
وأنو من الصعب التًكيز  البيتفي يسبب الأطفال بالدلل الجلوس 
 .والدواىب لرغبةنتيجة الدقبلة صعبة للطفل لتطوير ا .على التعلم
 الأصدقاء  .2
 51
وليس لديهم  حماسا لاطفال الذين يفتقرونبا يلعب الطفلوإذا سمح 
 باصدقائو.الطويل يتأثر أيضا  في الوقتفي التعلم، ثم  رغبة
 التعلم. وسائل 3
 .الطفل ينمو رغبةكافية يدكن أن يوثر أيضا أم لا توافر وسائل التعلم  
الطفل على الأرجح في التعلم سيتم  رغبةالكثتَ لتغطية  البيتإذا كان في 
توفتَ عدة آلات ب وبالدثل، إذا كان الطفل مهتما في الدوسيقى .رعايتها
ضبا الأطفال الزناد لدعرفة  التعلمتوافر مثل وسائل  .البيتموسيقية في 
 22.والدوىبة الرغبةيعتقد ذل  لتحفيز  رغبةالتي ىي جديدة ومثتَة للالأشياء 
 الأنواع ه.
 الرغبة أنواع. 1
 :نوعتُ تقسمشخص، ال ىلد الرغبةظهور  )1: 8991(عند رشيدة 
الوراثة أو  عواملب توثرفرد، وعادة المن كل  ةطبيعيال الرغبة، تنشأ ةغبة الوراثيالر . أ
 .الكفاءة العلمية
 ىده الرغبة .شخصالعملية تنمية بخارجية الفرد، تنشأ من  تأثتَ لأن الرغبة. ب
  32.العادةأو ، الأولاد  والدافعالبيئة، ب توثر
شخص نوعتُ، هما ال ىلد الرغبةظهور  السبب engaG ككنو  عند
تنشأ من داخل  التى الرغبةالعفوية ىي  الرغبة .يةنمطرغبة الالو عفوية ال الرغبة
تأثتَ لأن تنشأ  التى الرغبةىي  يةنمطال رغبةال. الخارجالنفس دون التأثر من 
خارج أو في الدوسسة  لتعليمعملية اسبيل الدثال في  على نشطة الدخططة ، أ
 .الددرسة
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 التعلم أنواع. 2
 42من التعلم, منها: لأنواعا
 ئيةالجز تعلم  . أ
 .ادة الواسعةالدا يواجهو ذا ئيةتعلم الشخص تعلم الجز ، على الأغلب
في  .عسكريال لعبمثل  ركيةعلى سبيل الدثال، تعلم القوافي أو حركات الح
إلى أجزاء من بعضها  ةلكاملا الدادة الدراسيةالحال فواصل الفردية  اىذ
 يةىو تعلم الإجمال ئيةالدضاد من تعلم الجز  .البعض
 ؤى بر التعلم  . ب
حل  الناعمة في تطويرسلوك (اليتم  التى البيانات برؤيتعلم يوجو 
 السلوك.إعادة  في شكلة و تحدث فجأةالد
  ةتعلم التمييزي. ج
 هاالحالات أو المحفزات ثم جعل لإختارلزاولة  بمعتٌ ةتمييزيالتعلم 
الفردية إعطاء التجربة، طلب  في، ىذا التعريفمن  .الدبادئ في السلوك
 .للموثرات الدختلفة ةختلفالإجابة الد
  يةتعلم الإجمال  .د
ىذا  .حتى إتقان عليو ةتكرر الدشاملة الالدادة الدراسية ب الطلايعلم  
 طريقة الجشطالتبتعلم الطريقة بوغالبا تسمى  .ئيةالجز تعلم  من مضاد
 tlatseG
  ةتعلم العرضي . ه
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تعلم في  .الأىداف على دائماوجو يأن التعلم  مضادىذا الدفهوم 
 وجد الدلالة منتلا  اذا ةتعلم العرضيب يسمى .للتعلم الفردريد يلا  ةالعرضي
 .القادموقت السيتم اختبارىا في  التى بالدادة الدراسيةفيما يتعلق  الفرد
 الدعزوفات  تعلم . و
 تليها العلامات التىري تطلاب ال إستجابة، الدعزوفات  تعلمفي 
 لذل ، مدى .ةأو فشل لصاحةعقوبة، أو ، سينال ىديةتودي إلى الطالب 
التعزيز  في إعطاءيدكن ترتيبها  تعلمسرعة الشخص في ال أو
 تعلمفي  همةالد ىمن احدفي ىذه الحالة  .وحتياجاتبإ )tnemecrofnier(
 لسلوك اإعطاء الفرد ىدية عندما . ""تشكيل السلوك الدعزوفات ىي 
إذا إظهار السلوك الذي  الطلاب يعاقب على العكس, .الدطلوبيناسب ب
ا يعملها لا تتناسب ذسيعاقب ا ىو في الحالة الأخر  .لا يتفق مع الدطلوب
 .بالدطلوب
   يةالقصدتعلم  .ز
 .ةعرضيالتعلم بتعلم في اتجاه الذدف كان معارض 
 تعلم الكامن .ح
، لذل  سرعةفي التعلم الكامن، التغتَات في السلوك لا يحدث  
 .علم الكامنالتيسمى ب
  التعلم الذىتٍ .ط
في العملية  ، ولكن تغيتَاالسلوك الذي يحدث ليس وضحتغيتَ 
وضح ال الذىتٍوجود أو عدم التعلم  .دراستها الدواد التىلأن  الدعرفية 
سلوك  ىو تعلم يعمل بمراقبة الذىتٍالتعلم  .الوظيفة الحركيةعلى 
  وغتَىا. خرين لآ اشخاصالأالآخرين، تخيل تحركات 
 تعلم الدثمر  .ي
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علم ىو الت .قصىالأ بإنتقالتعلم ىو تعلم الدثمر   سعند بتَغيو  
التعلم إنتاجية عندما يكون  .سلوك من حالة إلى أخرىالنقل لإمكانية 
 .خرىالأ شكلة واحدة في حالةالدقادر على نقل مبدأ حل  الفرد
 التعلم اللفظي  .ك
تظاىر أساس التعلم  .ذاكرة و بتدريب الفظيةالدواد  تعلمىو  
ىذه   suahgnibbE.اللفظي في التجارب الكلاسيكية من إبنجهاوس
 الدعتٌالعلاقة بتُ كلمتتُ التي ليست  عنالتعلم النقابي  لىإالتجربة تدتد 
 الدشكلة الكاملة التى تعتبر بالفظى.نتهاء إلى إ
 الرغبة علامة. و
  منها: الرغبة علامةسبعة    ىورل ذكر 
 والعقلي سدىمع نمو الج الرغبة تنمو .1
سباب زيادة الأ من ىاحدعلم لتاستعداد إ .على أنشطة التعلمالرغبة تعتمد  .2
 الشخص. ىالرغبة لد
 .التعلم ةعلى فرص الرغبةتعتمد  .3
 .يدكنلا  ىحال الجسد لأن لزدودةكون تقد  .قد تكون لزدودة الرغبة تطوير. 4
 .الثقافةب الرغبة توثر.5
 .شاعربم ترتبط الرغبة .وزن العاطفي الرغبة . 6
رغبة في حصول الكون ىناك يشيء س حب علىالدرجحة، إذا ىناك  وزن الرغبة. 7
 .عليها
 لتطوير رغبة التعلم ةطريقال. ز
علاقة بتُ الدواد كيف   لنظرالطلاب  يساعدىو  يةساسالأتطوير الرغبة 
عرفة الدالطلاب كيفية  يدلف ىذه العملية اىدأو  .لأنفسهم كأفراد ليعلمهم  الدتوقع
عندما يدرك  .احتياجاتهم لإبتهاجو، أىداف يساعد، نفسهمب توثر الدعينةأو الدهارات 
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الأهمية، وعندما يرى الطلاب أن ىداف لأالتحقيق  آلةالطلاب أن التعلم ىو 
أما  .تعلمفي ال الرغبة والدافعكون تس يدكنهم ستودي إلى تقدم لذا، تعلم نتيجة
 :منهاالتعلم  رغبةتطوير ل طريقة 
فهم و كيف الدعلم ي علمومعاملة الد طلاب،ل إعطاء حرية ب يعلمونالدعلمون . 1
 .التواصل الجيد توجد الطلاب حتى 
 أو الدكافأة الددحالدعلم يعطي . 2
 لطلاب.فعالة الناسبة و الد وتعة،الدالتعلم  طريقةيستخدم الدعلمون . 3
 
 بيئة ال. ۲
 التعريف .أ 
 بيئة ال .۱
توثر  التى  بأي شيئ بمعتٌالبيئة ، لكبتَ ا االإندونيسيقاموس وفقا   
وثر على نمو وتطور وسلوك ت كل ما  لذال و 52 .ى نمو الإنسان أو الحيوانعل
 .البيئةتسمى بنفسية وجسدية  اتلحيوانأو ا الإنسان
في  الدنشطات و ىي جميع الدوادالبيئة  )38: 3891(  وفقا واسطى
 ةالفسيولوجي .جتماعية وثقافيةإداخل وخارج الفردية فسيولوجية ونفسية و ال
العناصر الغذائية  حيث: ,في الجسم ىكل الحال و مادة الجسد  ىعل ىتحتو 
ا والصحة والفيتامينات والداء ودرجة الحرارة، والجهاز العصبي، ونمو الخلاي
 .البدنية
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كل بداية الفردية منذ التنازلات، الدهد تحتوى البيئة   فسيولوجيةعند  
 و غتَىا. ةوالرغب ,الدشاعر ىتحتوى عل  الدنشطاتوىذا  .إلى اللحد
والتفاعل،  الدنشطات  ىعل البيئة ىتحتو ثقافية الجتماعية لإا عند 
 62.الخارجية بالنسبة للعلاج أو عمل الآخرين الحالةو 
الأمريكي) أن البيئة  السيكولوجي في صائصالخعالم ال( سرتتُ عند 
عملياتنا ، السلوك بطريقة معينة توثر على  و في ىذا العالم ةالحال ىي
يضا حتى الجينات ينظر الجينات ويدكن أ الا   عملية الحياةوالنمو، والتنمية أو 
بيئة  .72لجينات أخرى )tnemnorivne edivorp ot(إليو تهيئة البيئة 
في ىذه  .في عقد الحياة هانعيش فيها، نتحرك في البيئة التى بمعتٌ الدتمكنة
 :منهاقسمتُ،  بيئة الدتمكنة سمستق بحثال
 يالإسلامالدعهد  . أ
 .م الطلابيلتعل نمكا ىو اساسا يإسلام عهدمتعريف ال
 "الدعهد ىخر لأا في التعريف 82.التاميلية ىو منالدصطلح طلاب 
لى جانب إ .ي يصنع من خيزرانذو مكان الأبيت بمعتٍ  "يالإسلام
فندق  بمعتٌ "فندق"العربية  اللغة " منيالإسلام الدعهدذل ، كلمة "
 يالإسلام سماء من الدعهدلأليذكر اح صطلموىناك  .92و مسكنأ
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 وأ hayad ب  ىيسم  يالإسلام الدعهد hecAفي  .ىتنوعالد
ى سمي جاوىوفي  "uarus"سومطرة الغربية ، في  gnakgnar
 hawak""مكان  و، وىسواء الدصطلحات هاكل .لدعهدابا
يعلمون  ذساتيلأالدكان ا افي ىذ .لطلاب  okumidordnoc
 تعلم وتعميق علوم الدينية الإسلامية يريدون انالذي الطلاب 
 03.ةختلفالد
تعليمية الموسسات ىو الدعهد أن  سحل المحفوظعند 
، الذي أو الددرس الديتٌ ذستالأا :عناصر اللا يقل  ىسلامية لدالإ
، ديتٌالعلم الدأو  ذستالأا لىإ يدرسون، والطلاب الذين يربييعلم أو 
ب، و  طلاال والدعهد لدسكنالدسجد كمكان لعبادة وتوفتَ التعليم 
  .كنظام  و الدعهد اتالإدار و  كتب الإسلام كمصدر لدراسة
كان الذي م ىو  يالإسلام الدعهدعبد الرحمن الواحد  عند
 .)evil )tneduts( irtnas erehw ecalp a( يعيش فيو الطلاب
 
 العائلة . ب
 ,العائلة بمعتٍ ذوي القربى تَالكب اندونيسيلإفي القاموس ا
ىي لرموعة صغتَة الذين  عائلةال .13البيتوكلها شخص في ، القريب
لدي والعمل، وكذل   الوظيفة تقسيم ىو لدعضاء، الأو  مامالإ ىلد
 ىفي الدستو ىي مكان أول  لعائلةا . عضوالكل   لدسئوليةقوق واالح
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 سنةالحالإيدان، والصفات عن الأطفال ودرسوا  .الأطفال تعلم
 .من العائلة ومهارات الحياة ىجتماعلإوالتواصل والتفاعل ا
أن العائلة من وجهة النظر   nworB J.F ف.ج برون عند
 إجتماعيا بمعتٌ نوعان, منها:
سب الذي يقارن ب نعلى كل الالعائلة أ. الدعتٌ الواسع تحتوى  
 .agramأو   nalc
 فال. طأق تحتوى العائلة على والدين و يب. الدعتٌ الض 
ولذل  يعرف أولا من الطفل، ي ذال تحاد للعيش معا إك  العائلة
 23ytinummoc yramirp يسمي ب
 
 تقسيمالو  الأنواع .ب 
 انواع البيئة .1
اء و ز ثلاثة إج تحتوى البيئة على  كى حجر دونتوريعند  
ىي ثلاثة مراكز بيئة التعليم,   nakididneP tasuP irTيسمي ب 
  منها:
 بيئة العائلة .أ 
 بيئة الددرسة .ب 
 بيئة المجتمع أو منظمة الشباب .ج 
 :منهاإلى ثلاثة أجزاء  قسم البيئةي سرتتُ عند
 البيئة الطبيعية أو الخارجية  .1
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 كل شيء في ىذا العالم ليسوا بشرا، مثل: البيت وىي  
  وغتَىا.، ن، والحيوالطقسوالداء وا النبات
    البيئة الداخلية .2
لبيئة الخارجية أو الطبيعة ىي كل شيء ىي كل شيئ في ا
 تناالطعام في الدعدنقول ولكن  .بما في البيئة الطبيعية أو خارجها
والطعام الذي يوثر على كل  الداخلية و الخارجية  ىو البيئة
 .الداخلية البيئة إلىلت الدم لدينا حتى شم لخلية من خلا
 المجتمع  بيئة .3
تأثتَ البيئة  .ناتوثر  نسانلإاجميع الأشخاص أو ي ى
البيئة ىي كل ما  33.ها مباشرة وغتَ مباشرةقبلجتماعية نتلإا
البيئة  أو من ناحيةىا وجودوفقا ل البيئة قسمي .لطلاباحول في 
 :منهاالتعليمية، 
 :إلى أربعة أنواع، وىيقسم البيئة ي  قام على وجوده. 1
 وغتَىا.رفاق، و  أو الأقارب، الأولاد البيئة البشرية ، مثل .أ
 العروض مثل الرسم الحياة، واعناالبيئة الفنية في شكل  .ب
 .شاشات التلفزيون فيومسرحيات وعروض أخرى ية الدمو 
والمجلات الجرائد الكتابة أو القراءة في , مثل يةالأدبالبيئة ج. 
 .الأخرىوغتَىا من قراءة 
 البيئة يعيش فيها الطفل  او يةكانالبية الدد. 
 :منهاأربعة أجزاء  إلىالدعلم يقسم البيئة الطبيعية  .2
 .و التًبة وحالة الطبيعة الطقس :، مثل ةالجسديالبيئة  .أ
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في مثل اللغة والفن تراث الثقا يالبيئة الثقافية، وى .ب
 .الحياة والدين يوفلسف مقتصاد والعلوالإ
لعب فرقة اسرة ، و أامعا) ك فرقة العيشجتماعية (لإالبيئة ا ج.
 .والجمعيات يةوالقر 
كأداة في عملية التعليم   تستخدامإالتًبية ىي بيئة  البيئية. د
ة، والكتب، والدعائم، يلعب و الةالدنزلية  الةمثل الدلابس والح
 تَىا.وغ
 يالإسلام انواع الدعهد.  ۲
 الإسلامي قسم الدعهدت (٧۱۹۱: ۲۲( إندانع سوتاري عند 
  نوعان, منها:
 ةالسلفيعهد م . أ
نظام تطبيق   .الكتب الإسلامية الكلاسيكية فيها يعلم ىو معهد
 اىذ في.  الكلاسيكية تبديل طريقةكطريقة التعليم  لتسهيل  الددرسة
 .عامةليعلم علوم ا لا الدعهد 
 الحديثة معهد . ب
توفتَ أيضا  و  الكتب الإسلامية الكلاسيكية الحديثة معهديعلم 
بتُ  فرقىذا  .الدعهدالعامة في البيئة وتحت مسوولية  ةنظام الددرس
 43. سلفيةوال و معهد الحديثة معهد
 وظائفالدور و ال .ج 
 يالإسلام الدعهددور   .۱
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ندونيسيا والحياة إ يةلمجتمعا الدينيةجتماعية لإياة االحفي 
دور مهم في تطوير الحياة في  الإسلامي الدعهد يدل السياسية، 
 :منهاندونيسيا، إ
 الدعزوفاتدور  .أ 
لتحقيق  كوسائل  وسيلةال لىإج ا تتح  التعليم الوطتٍ تحويل
 اىذ .من المجتمع اغتَ رسمي ورسميا تصنع ىذا الوسائل  .هاأىداف
 .لتًبية الوطنيةاكأداة الإسلامي    الدعهد أساس دور الالح
 يةدور الدين .ب 
عملية تدريب الدعارف  الإسلامي الدعهد بو قامفي تنفيذه 
 تهاتشكيل تحاول ةئيسيالر  الأىداف .الدينية ةوالدواقف والدهار 
 .تسقةالدالدينية  لخبرةباالفاضلة  الإنسان
 العائلة وظائف. ۲
 noitab eht“في   niarF eD kciNني  د فرائن عند
ينبغي  التى وظائفسجل ست  ”htgnerts ylimaf no yduts
 : منهاجتماعية أصغر، إموسسة ك العائلة وب تقام
 ,بيولوجية وظيفة) ۱
 , تعليمية وظيفة  )۲
  ,دينية وظيفة )۳
 ,يةئوقا وظيفة )٤
 ,طفالالأجتماعية إتنشئة  وظيفة )٥
 .قتصاديةإ وظيفة) ٦
العائلة تربية  نتدكفي أن  قال (  ۲..۲( شمشول نزار عند
 : منهاالعائلة،  وظائف لتبحثتناسب 
 62
  ,دينية وظيفة) ۱
 ,الحب وظيفة )۲
 ,إذاعية وظيفة  )۳ 
 ,قتصاديةإ وظيفة )٤
 ,ثقافية وظيفة )٥ 
 ,وقائية وظيفة )٦ 
 ,جتماعيةلإا و التعليمية وظيفة) ٧ 
 53 .وظيفة حفاظ البيئة) ۱ 
 كبتَ على نمو كون لذا تأثتَتعتناء بها و لإسيتم ا العائلة مكان
مستوى قدرة  و، ةللأسر  ةقتصاديلإا ووخاص .ر الأطفاليوتطو 
 للأطفال سديتأثتَ كبتَ على النمو الجلحفاظ  الأولادرعاية 
لأطفال، ار روحي يتأثتَ كبتَ على تطو  نالتًبية والدي و .63ايضا
 كخبرة العائلةتربية  يعمل .تعليمتهاوتقدم  شخصية ال ووخاص
تربية الأخلاقية و الطفولة، وضمان حياة الطفل العاطفية،  في اولي
 و يضع أساس، ةجتماعيلإا يةالتعليمأساس  يعطيالأساسية، و 
   )۲..۱:۳۳(  حسب الله .التعليم الديتٍ للأطفال
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 الدراسة السابقة .ب‌
رغبة الطلاب في تعلم اللغة بالدتعلق السابق  يبحث العلمالمن البحث عن   
طلاب الدعهد الإسلامي  بتُالدتوسطة الإسلامية ترتومويو  ٢العربية بمدرسة الدعارف 
 :منهابحث العلمي ال وجد و بيئة العائلة
بجامعة  اللعة العربية متعليمن قسم من كلية التًبية  مفتاح الذدىبحث العلمي ال .1
 idutSبموضوع "  ۲.۱۱في العام  كرتاسنن كلي جاكو الحكومية جوكجا 
 AMS awsiS adaP barA asahaB rajaleB taniM gnatneT
 73  atrakaygoY 4 hayidammahuM
بمدرسة عن رغبة الطلاب في تعلم اللغة العربية بحث العلمي الىذا  بحث
 في ذل  الددرسة تعليم اللغة العربية ىي و نتيجتها . لزمدية العالية جوكجاكرتا
 83لم اقصى
بحث الالدذكور و  يالعلمبحث البتُ  الفرقوجد التشابو و يوىناك 
و . ىاالدتغتَ  وى فرقوو  البحث عن الرغبةالتشابو في  يالبحث ى افي ىذ يالعلم
 في البحث الدذكور ىو بحث نوعى و في ىذا البحث ىو بحث كمى.
من كلية التًبية  ةالإسلامى ةشيف الدلة من قسم تعليم الدين يالبحث العلم .2
 بموضوع ۲.4۱في العام  جاكرتاالحكومية  شريف ىداية الله امعة بج
 id laggniT gnaY awsiS aratnA kalhkA naadebreP
 id laggniT gnaY awsiS nagneD agrauleK nagnukgniL
 lA stM awsiS isarapmoK idutS( nertnaseP nagnukgniL
 ”)taraB atrakaJ nagnabmeK , lomsaB hayadiH
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 laggniT gnaY awsiS aratnA igoloiB rajaleB isavitoM ,nismohK ilA
 AM awsiS  adaP hamuR id laggniT gnaY awsiS nagneD nertnaseP kodnoP id
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درسة بمالطلاب  ىعن فرق الأخلاق لد العلمي بحث ىذا البحث
ين ذالدتوسطة الإسلامية بسمول, كمباعان, جاكرتا  بتُ الطلاب الالذداية 
 0tالحساب حصل  نتيجة. من ييقيمون في بيئة العائلة و بيئة الدعهد الإسلام
 مستوى في 1tأصغر من  0t. ولذال   57,2و  40,2 =1tو   453,0 =
ي ذالطلاب ال ىق لدوجد فرق الأخلاي. ولذال  لا 1 %أو  5%  الأهمية
 93. ييقيمون في بيئة العائلة و بيئة الدعهد الإسلام
وجد التشابو والفرق بتُ البحث العلمي الدذكور و البحث يوىناك 
وفرقو  .حث ىي دراسة الدقارنةالب نوعالتشابو في  والعلمي في ىذا البحث ى
و الدتغتَ التابع في ىذا البحث ىي  لأخلاقاىو الدتغتَ التابع الدذكور ىو 
 رغبة التعلم اللغة العربية.
من كلية التًبية الإسلامى  تربيةمن قسم  واحد ختَ الأنام يالبحث العلم .3
بموضوع  ۲.3۱لعام االحكومية جوكجاكرتا في  وجاك امعة سنن كليبج
 lutnaB illahaM lA stM IIIV saleK awsiS rajaleB isatserP
 id laggniT gnaY awsiS isarapmoK idutS( atrakaygoY
  .)nertnaseP rauL id laggniT gnaY nagneD nertnaseP
الطلاب في الصف الثامن  لدى تعلمال ألصازبحث ىذا البحث عن 
ين يقيمون في ذالطلاب الالدتوسطة بنتول جوكجاكرتا بتُ المحلي درسة بم
 .1: و حصل النتيجة أن يو خارج الدعهد الإسلام يالدعهد الإسلام
عاليا, ىذا  يين يقيمون في الدعهد الإسلامذالطلاب ال لدى تعلمال ألصاز
تعلم ال ألصازيدلكون  يين يقيمون في الدعهد الإسلامذبمعتٍ أن الطلاب ال
يقيمون في خارج  الدعهد  ينذالطلاب ال لدى تعلمال ألصاز. 2مزية, 
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ين يقيمون في خارج ذمنخفضا. ىذا بمعتٍ أن الطلاب ال يالإسلام
 ألصازوجد فرق يلا . 3, ناقصاتعلم ال ألصازيدلكون  يالدعهد الإسلام
و خارج الدعهد  يي يقيمون في الدعهد الإسلامذالطلاب ال ىالتعلم  لد
 04. يالإسلام
ذكور و البحث وجد التشابو والفرق بتُ البحث العلمي الديوىناك 
 .البحث ىي دراسة الدقارنة نوعالتشابو في  والعلمي في ىذا البحث ى
التعلم و الدتغتَ التابع في ىذا  ألصازوفرقو ىو الدتغتَ التابع الدذكور على 
 البحث ىي رغبة التعلم اللغة العربية.
 
 البحث فرضية .ج‌
 siseht و لناقصا بمعتٍ opyh,   siseht و opyh ىي فرضية كلمتتُال تتكون
 و يحتاج إلىكتملة، الدأو غتَ  الناقصة خلاصةبمعتٍ  فرضية اللذل  و الرأي.   بمعتٍ
الباحثة  قدمتلأوصاف اىذه  على تقام  .14البحثبصحة الفرضية   برىنب الدتمم
 :التالي ةفرضيال
الدتوسطة  ٢رغبة الطلاب في تعلم اللغة العربية بمدرسة الدعارف فرق ىناك 
 .طلاب الدعهد الإسلامي و بيئة العائلة بتُالإسلامية ترتومويو 
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 03
 لباب الثالثا
 هج البحثامن
 
 .مكان و زمان البحث .أ‌
 sTM(ة ترتومويو سلاميالإالدتوسطة  ٢في مدرسة الدعارف  :مكان البحث .1
  )oyomotriT 2 fira’aM lA
  7102 ينايتَ  11إلى  7102ينايتَ  5في التاريخ  :زمان البحث .2
 عينة الو  المجتمع الإحصائيب. 
 المجتمع الإحصائي .1
 المجتمع الإحصائي قتصرإو  .موضوع البحث جميع ىو المجتمع الإحصائي
 ثحالبا ىذفي  .واحد مشتًكل على الأق ىأو الأفراد الذين لد المجتمععدد ك
درسة بم الصف السابع، والثامن والتاسعفي الطلاب جميع ىو  المجتمع الإحصائيو
  .سلامية ترتومويولإالدتوسطة ا ٢الدعارف
 العينة .2
سوىرسيمي  يتعلق برأي نةيالعالباحثة  تأخذ 24.المجتمعىي جزء  عينةال
أن  بغيني، اصاشخأ 001 ىو أقل من ووضوعم"إذا كان  أن الق اريكونطا
-01بتُ  أن أخديدكن  اصاشخأ 001حتُ أكثر من  و، ولرتمعكل  أخد
طلاب الالمجتمع الإحصائيو ىو ، أن  البحث ىذا في . ٪٥۲- 02أو  ٪٥۱
 وأخدت الباحثة، لاباط ٥٤۱بلغ يالصف السابع، والثامن والتاسع الذي في 
 ٦٣, ٥۲ىو  المجتمع الإحصائي، والمجتمعمن  ٪٥۲ بحثال االعينة في ىذ
 الدعهدفي  يقيمونمن الطلاب الذين  ۱۱ يعتٍ بالاط ٦٣إلى ا و مدور طلاب
 .العائلةفي بيئة  يقيمونالطلاب الذين  ۱۱، و يالإسلام
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 طريقة جمع البياناتج. 
  اتتغتَ الد .1
 عتغتَ التابالد . أ
الطلاب في تعلم اللغة  رغبة يالبحث ى ا) في ىذyالدتغتَ التابع (
اللغة العربية تعلم  الطلاب فيى لد الرغبةعن لتعريف البيانات  .العربية
 .انةستبلإا الباحثة طريقة تستخدمإ
 تغتَ الدستقلالد . ب
طلاب ال ىلد بيئة الدتمكنة يىذ البحث ى في )x( الدتغتَ الدستقل
الأنشطة  تقيمو  ,يتطور، و يجتمععيش فيها الطلاب، و ت لتىالبيئة ا يىو 
 الدعهد ىي بيئة الدتمكنة نوعان قسمت البحث افي ىذ .اليومية فيها
 نيذال لابىو ط يالإسلام تعريف بيئة الدعهد .ئلةاوبيئة الع يالإسلام
، وتسوية والقيام بأنشطة  فيهاحياة وىم , يالإسلام في الدعهد ونيقيم
أن  .يالإسلام ويتم تسجيلهم كطلاب في الدعهد, يسلامالإ عهدفي الد
مع  يقيمون نالذي لابعائلة ىو طالفي بيئة  قيمونالطلاب الذين ي
 .مم في بيتهتهوأسر  هالوالد
 رىظالتعريف الن .2
 تعلم اللغة العربية رغبة. أ
 الرغبةوفقا لتعريف  .وتعلم رغبةم كلمتتُ، وىي لالتع رغبة تتكون
ومودة وأظهرت رغبتها في  رغبة يفي التعلم ى رغبةرة، فإن والتعلم الدذكو 
تعلم  رغبةف  .34ط في التعلماوالنش حماس والدشارك بطريقتعلم الطلاب 
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 هامن ,الطلاب في التعلم رغبةالحب وأظهرت  وشعور رغبةاللغة العربية ىي 
 .الفعالة في تعلم اللغة العربية و والدشاركة ةالحماس
 بيئة ال .ب
 نشطةلأا نتطور, ويعملو , و النشارك, فيها نعيش بيئة يىبيئة ال
 نتُ.اكالد بيئة الدتمكنةقسمت و اليومية فيها. 
 يالإسلام الدعهد  .1
لا يقل  ىسلامية لدالإيمية تعلال ةىو موسس يالإسلام الدعهد
الذين يعلمون  ةأو الددرستُ الديني ذيتاسلأا :هاعناصر منالعن 
ديتٍ، العلم الدأو  ذستالأا لىإ ندرسو ي، والطلاب الذين الطلاب
لطلاب، و  اعبادة وتوفتَ التعليم والدعهد لدسكن لالدسجد كمكان 
 .عهد كنظامالددارات و الإ و  كتب الإسلام كمصدر لدراسة
 بيئة العائلة .2
ي يعرف أولا من ذبيئة العائلة كاتحاد للعيش معا ال يسمي
 ytinummoc yramirPالطفل، ولذل  يسمي ب 
 التعريف العملي. 3
 تعلم اللغة العربية رغبة
 الطلاب ىلد رغبةالبحث بمعتٍ  اتعلم اللغة العربية في ىذ رغبة
 الرغبةتعلم اللغة العربية. في  سلامية ترتومويولإالدتوسطة ا ٢الدعارف بمدرسة 
طلاب في تعلم اللغة ال إىتمامو مشاركة الطلاب و  الحبشعور بمعتٍ 
و كيف اللغة العربية خلال عملية التعليم و كيف نشاط الطلاب  العربية
 الفصل. في الفصل او خارجالطلاب  ىلدرغبة تعلم اللغة العربية 
 الدوشرات .4
 تعلم, منها:ال رغبة عنفي ىذ البحث الدوشرات 
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 بالح مشاعر .أ
عور شكون يس ةعينفي الدادة الد بالح مشاعر ىإذا كان الطالب لد
 .التعلم فيلا أجبروا 
 الطلاب  مشاركة. ب
و مهتم  شعور الحب شخص الالطلاب عن الشيئ يسبب  إىتمام
 .عملة لزبوبتها في
  الاىتم .ج
أو شخص الالشيئ  أو  رغبةرتبطة بزخم الطلاب على م الاىتم
 .تحفزىا نشاط نفسو نشاط أو الخبرة العاطفية التىال
 الطلاب إىتمام .د 
رغبة ستخدام اليومي، و لإتعتبر في ا شيئان التى الإىتمام الرغبة و
 .تركيز الطلاب على الدلاحظة والفهم، لإقصاء الآخرين يالطلاب ى
 الرغبة في كائن معتُ فبنفسو سيهتم بكائن الدذكور. ىالطلاب لد
 شب الد. 5
 حبة السؤال المؤشرات الأبعاد الرقم
كمية 
 العبارات
 
 1
 
 
 بالح مشاعر
 في التعلم
 بالح مشاعر
 بالدادة
 1
 5
عملية  يستمتع
 التعليم
 2
 3 حضور في التعليم
 4سرور بالفيديو 
 43
 حبة السؤال المؤشرات الأبعاد الرقم
كمية 
 العبارات
أو الصوتيات  
 العربية
يحب بالدادة اللغة 
 العربية
 5
 2
مشاركة الطلاب 
 في التعلم
 6 كة الطالبمشار 
 5
السوال من  اجابة 
 الددرس
 7
سأل عن الدادة ي
 التى لم يفهم
 8
 9 يقرا الكتب
 01 الكتب  يستعر
 
 
 3
 
 
 
حماسة الطلاب 
 في التعلم
الإىتمام على 
 الوظيفة
 11
 5
 21 السوال إجابة 
يعمل الوظيفة 
 بنفسو
 31
 41 الآمل
 53
 حبة السؤال المؤشرات الأبعاد الرقم
كمية 
 العبارات
 اجابة سوال 
 بنفسوالإختبار 
 51
 4
 
 
 إىتمام الطلاب
على اللغة 
 العربية
يستمع شرح 
 الددرس
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 71 تسجيل الدرس
يستمع 
الصوتيات و 
  الفيديو
 81
 91 يقرأ القرآن الكرنً
يشتًي الكتب 
 العربية
 02
 
 الحبوب شكل. 6
و  بعباراتىذا البحث  الدشب في  الحبوبشكل  ت الباحثةستخدمإ
 دليالذي  "أبدا"أو  "نادرا"، "ااحيان "، "الباغ"، "دائما" إجابةب تتبعإ
 63
وبيئة  الإسلامي في الدعهدالطلاب  ىلدفي تعلم اللغة العربية  الرغبةمستوى 
 .في الدلحقات ةالكامل أليها نظرلع يو نستط العائلة
 
 عطاء النتيجةإ. 7
 انةستبلإا باحثةالتحليل  جمعها من البحث، ثم  لتحليل البيانات التى
  . trekiL ليكرت  قياسالدستخدام االطلاب ب ىلداللغة العربية تعلم  رغبة
  :كما تلي  نتيجةتعطي ال العباراتعلى  جابةلإالأغراض التحليل الكمي، فإن 
 ٥إعطاء النتيجة  "دائما"   .أ
 ٤إعطاء النتيجة  البا"غ". ب
 ٣إعطاء النتيجة  "احيانا" .ج
 ۲ إعطاء النتيجة "نادرا" .د
  ۱ إعطاء النتيجة "ابدا" .ه
 تحليل البياناتطريقة .ذ 
 التحليل الوصفي .1
 توسطالد.أ
الطريقة  من ىىو احد naem أو الحسابأو متوسط ويسمى بمتوسط  
بيانات كمية الواردة توسط الد صور .عينة من النزعة الدركزيةاللحصول لرموعة 
حرف  .طريق كمية البيانات في عينة بقسمة مبلغ من قيمة البيانات عن
 بحثفي ىذه ال .μ  ستخدام رمزإ المجتمعو لدتوسط   ̅ ب العينةتوسط الد
 :ستخدام الصيغة التاليةاب ۲و ۱ المجموغةبحسب متوسط 
   1n / 1Y∑ =1 ̅ .3
 2n/ 2Y∑ =2 ̅ .2
 البيانات:
 73
 1 المجموع متوسط =      1 ̅
 2 المجموع متوسط =     2 ̅
 1بلغ جميع قيمة المجموع م = 1Y∑
 2مبلغ جميع قيمة المجموع  = 2Y∑
 يلرموعة العينة لطلاب في الدعهد الإسلام =     1n
 لرموعة العينة لطلاب في بيئة العائلة =    2n
 لضراف الدعياري لإا.ب
حصائية مستخدمة لتحديد توزيع إلضراف الدعياري ىو قيمة لإا
يدل   44الدتغتَات. من الدربعىو لدعياري لضراف الإا .عينةالالبيانات في 
 توسط الد قيمة البيانات من حرافلضراف الدعياري لإا
و  ۱ تُبتُ المجموعت خطأ الدعياري فرقلضراف الدعياري و لإلحساب ا
 :التالية غةالصيباستخدام  ۲
 
√ = 2 ̅ –1 ̅ S
   
     
  
)    ( )    (
√ . 
 
  
 
 
  
 
 
 :البينات
 خطأ الدعياري فرق = 2 ̅ –1 ̅ S
    
 يالإسلام   الدعهد في لطلاب الدرجة من لكل مربع فرق =   
    
 العائلة بيئة في لطلاب الدرجة من لكل مربع فرق =    
 ب في الدعهد الإسلامىلرموعة العينة لطلا =          
 بيئة العائلةلرموعة العينة لطلاب في  =         
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 :لصيغةبالكل لرموعة  حساب مربع .1
  1n / 2 )1Y∑( -  21Y∑ = 21Y∑. أ
 2n/ 2)2Y∑( – 22Y∑ = 22Y∑. ب
 2 ̅ –1 ̅ Sساب في الحأدخل إجابة  .2
 )ت(اختبار  فرضيةالختبار إ .ج
قيقة أو زيف حختبار لإ الدستخدمة  ىو اختبار الإحصائية تختبار إ
بتُ الدتوسطتُ الذي أخد عشوائية  لا توجد فرق أن الذي يقال فرضية العدم
، بحثفي ىذ ال .إلى أربعة أنواعت اختبار قسم  و  .الدسوة حصائيةالإ من
) صغتَةال ستقلةالدعلاقة لذا (عينة لا  ت ختبارإ عينتانال حثةالبا تستخدما
 )nagnubuhreb gnilas kadit gnay licek lepmas aud tset-t(
 :التاليةلخطوات با
 )0H( لعدموفرضية ا)1H( فرضية البديلة , هما:صياغة الفرضية الإحصائية.۱
الطلاب الذين  ىاللغة العربية لدتعلم  رغبةبتُ  فرق لا يوجد:)0H(
 درسةبملطلاب  ةئلالعابيئة والذين يقيمون في  الإسلامي الدعهديقيمون في 
 سلامية ترتومويو لإالدتوسطة ا ٢الدعارف
الطلاب الذين يقيمون  ىتعلم اللغة العربية لد رغبةبتُ  فرقىناك :  )1H(
الدعارف بمدرسة ة لطلاب ئلوالذين يقيمون في بيئة العا الإسلامي في الدعهد
 الدتوسطة الاسلامية ترتومويو  ٢
  :وضحا بو كت 
  0 = 2μ - 1μ : oH
 0 ≠ 2μ-1μ : 1H
   
قبول أو ملتحديد  .ض فرضية الإحصائيةو رفمقبول أو معايتَ م حدد.۲
  .الحرية ةدرجو   الأهميةض الفرضية يعتمد على مستوى و رفم
 93
 عداد لحساب قيمة الدتوسط ولرموع الدربعات كل لرموعةالإجدول  رتب.۳
  .عةوتربيع من كل لرمو  درجة من كل لرموعة على ىتحتو ىذا الجدول  .
 :۲المجموعة  و ۱موعة المجمتوسط  حساب. ٤
 1n / 1Y∑ =1 ̅ . أ
 2n/ 2Y∑ =2 ̅ . ب
 الصيغة:   ، مع  ۲و  ۱ بتُ المجموعتتُخطأ الدعياري  فرقب احس.٥ 
√ =2 ̅ –1 ̅ S
   
     
  
)    ( )    (
√ . 
 
  
 
 
  
 
 :لكل لرموعة مع الصيغة Y حساب مربع . أ
1Y∑
 2
1Y∑ =
  2
 )1Y∑( -
 2
 1n /
2Y∑
 2
2Y∑ =
)2Y∑( – 2
 2
 2n/
 
 2 ̅ –1 ̅ S لىإ نتيجة الحسابيدخل  . ب
   :الصيغة لىإ نتيجة الحسابيدخل  .6
 = t  
  ̅ –  ̅
  ̅ –  ̅  
   
 
 هميةلأاختبار إ. ٧
ستوى أهمية مفي  جدولت  أصغر من ت الدلاحطةهمية أختبار إ  . أ
 لا يوجدتٌ أن و ىذ الحال بمع , ضو رفم1H  و قبولم  0Hمعتُ، 
 .المجموعتتُمتوسط كبتَ بتُ   فرق
في مستوى   ت مساوية أو أكبر من الجدول طةالدلاح ت إذا كانت  . ب
 54.المجموعتتُمتوسط كبتَ بتُ   فرقهمية معتُ، فإن ىناك الأ
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 الباب الرابع
 نتائج البحث و تحليلها
 
 المتوسطة الإسلامية ترتومويو ٢لمحة عن مدرسة  المعارف  .أ 
 الصورة الجانبية .1
في  )oyomotriT( سلامية ترتومويولإالدتوسطة ا ٢مدرسة الدعارف  تقع
،  )ojerodiS(سيدورجوا   1 , رو1رت  )nagnudnuP(فندوعان قرية 
الدتوسطة  ٢في مدرسة الدعارف  .الوسطى اجاو  , )irigonoW( وونوجتَي
مدرسة في طلاب اليتألف  .تُوبعض الدوظف أساتيذا 02 ا سلامية ترتومويو لإا
تتكون من ثلاث و  طلابا,  541من  سلامية ترتومويولإالدتوسطة ا ٢الدعارف 
من  لاباط 93و ، طلابا 83تكون من ي ذيالسابع ال الصفمستويات، وىي 
الطالب و من  الصف تكون كل وي .لاباط 85التاسع الصف  الثامن و الصف
سلامية لإالدتوسطة ا ٢درسة الدعارف م الطالب و الطالبة فيبتُ  .الطالبة
 فيم يعملية التعل منفصلا من الصف السابع إلى الصف التاسع. و ترتومويو
  .الاثنتُ إلى السبت تقيم باليوم سلامية ترتومويولإا الدتوسطة ٢مدرسة الدعارف 
سلامية لإالدتوسطة ا ٢مدرسة الدعارف  وسيلة تعليمها واسعة و كافة. تستتخدم
 .)PSTK (منهج الدراسى على مستوى الوحده الددرسية  ترتومويو
 
 التاريخ الجانبي .2
، 8991 الدتوسطة الإسلامية ترتومويو في عام 2درسة الدعارف م سستأ
 مفتاح الذدى سيدوروجوا ىموسسة الدعهد الإسلام تحت سستو أ
 رسةىذه الددرسة لأن تنمية جيدة من مد لتأسيس. الخلفية )ojerodiS(
 أسست التى  )ojerodiS fira’aM lA IM(سيدوروجوا بتدائيةلإالدعاريف ا
 14
 تقيلتجيل الشباب،  لتحستُ أخلاق الكبتَة سووليةأسست لإن الد .تهاسابق
في قرية من قادة المجتمع والزعماء الدينيتُ  يتقنذكاء و  والله سبحانو وتعالى،
الدتوسطة الإسلامية ترتومويو  2مدرسة الدعاريف  الأن تدل  حتى .سيدوروجوا
قد تقدم من  .مفتاح الذدى يالدعهد الإسلام عدد كاف وتقع حدة منالدبنية ب
نموا سريعا  سلامية ترتومويولإالدتوسطة ا ٢مدرسة الدعارف  السنة سنة إلىال
 هاوتعليم و وسيلة التعليمالإدارة، و للغاية، من عدد الطلاب، وعدد الدعلمتُ، 
مدرسة عدة مرات  .ةدائم ةالنجاح تُنظر إليو من الخريجنيدكن  .زيادة دائما
، اجتياز الامتحان الوطتٌ من ٪001 سلامية ترتومويولإالدتوسطة ا ٢الدعارف 
د الذين يالجد الطلاب .مسالأ 6102/5102ام الدراسي متحان علافي ا
سنة المن  سلامية ترتومويولإالدتوسطة ا ٢مدرسة الدعارف  فيدخول ل يريدون
 ٢درسة الدعارف م 7102/6102الآن في عام  .إلى أخرى يتزايد دائما
 .لاباط 541 ىلد سلامية ترتومويولإالدتوسطة ا
من  سلامية ترتومويولإتوسطة االد ٢الدعارف في مدرسة الددرسة رئيس  
 :خرىالأ السنة سنة إلىال
 السيد كتَون أدي   8991-2002فتًة السنوات  .1
 أدي السيد ىاشم أحمدي,  اللسانيس 2002-9002 فتًة السنوات .2
 .حتي الآن أدي السيد ىشام, اللسانيس 9002السنوات  فتًة .3
 
 توصيف البيانات .ب 
ستخدام إجمع البيانات ب طريقةأن  ةالباحث حتشر سابقة، قد ال الدراسةفي 
السابع والثامن  الصفبا (لاط 63 إلى بانةستلإاالباحثة  انتشرت .بانةستلإا
 81و، يقيمون في الدعهد الإسلاميبا الذين لاط 81كون من يوالتاسع)، والذي 
 ستند ت التى ةوحدالصر امن عن بانةستلإكون اتو  .عائلةالفي بيئة  يقيمونبا الذين لاط
 24
 .تعلم اللغة العربية عن رغبة البحث تغتَاتالتى ألفت على م بيانة نقطة 02
وفقا  التقييم  مع وزن  )trekil(ستخدام مقياس ليكرت إب بانةستلإا هىذ إستخدمت
  .ولنوع من بيان
، ثم الخطوة التالية من  بانةستلإاو انتشرت  البحث إستبانةبعد القيام مرحلة 
لبيانات في . ا نتائج البحث من حصلت من جميع البيانات التىالبيانات ىو صورة 
  سلامية ترتومويولإالدتوسطة ا ٢درسة الدعارف بم من الطلابحصل  ىذا البحث
 :ييلي كمابنتيجة  
 مشاعر الحب بالدادة اللغة العربية .1
 إختيارالإجابات
 نسبة مئوية التًدد
Y
 1
X
 1
Y
 1
X
 1
 3,33% 2,22% 6 4 دائما
 1,11% 3,33% 2 6 غالبا
 4,44% 4,44% 8 8 أحيانا
 55,5% 0% 1 - نادرا
 55,5% 0% 1 - أبدا
 001% 001% 81 81 الكمية
قام على الجدول الدذكور الطلاب الذي يقيمون في الدعهد الإسلامي 
, و الطلاب  4,44%باللغة العربية احيانا الذي يدل درجة   مشاعر الحب
. و ىنال لا يوجد فرق 4,44%ة احيانا ايضا بدرجة الذي يقيمون في بيئة العائل
 بينها.
 يستمتع عملية التعليم .2
 نسبة مئوية التًدد إختيارالإجابات
 34
Y
 1
X
 1
Y
 1
X
 1
 8,72% 3,33% 5 6 دائما
 1,11% 3,33% 2 6 غالبا
 6,55% 8,72% 01 5 أحيانا
 55,5% 0% 1 - نادرا
 0% 55,5% - 1 أبدا
 001% 001% 81 81 الكمية
قام على الجدول الدذكور الطلاب الذي يقيمون في الدعهد الإسلامي 
, و الطلاب  3,33%يستمتع عملية التعليم دائما و غالبا الذي يدل درجة  
 6,55%بدرجة  احياناالذي يقيمون في بيئة العائلة 
 حضور في التعليم .3
 إختيارالإجابات
 نسبة مئوية التًدد
Y
 1
X
 1
Y
 1
X
 1
 4,49% 6,55% 71 01 دائما
 0% 9,83% - 7 غالبا
 6,5% 6,5% 1 1 أحيانا
 0% 0% - - نادرا
 0% 0% - - أبدا
 001% 001% 81 81 الكمية
قام على الجدول الدذكور الطلاب الذي يقيمون في الدعهد الإسلامي 
, و الطلاب الذي يقيمون 6,55%حضور في التعليم دائما الذي يدل درجة  
 4,49%دائما بدرجة  في بيئة العائلة
 44
 سرور بالفيديو أو الصوتيات باللغة العربية .4
 إختيارالإجابات
 نسبة مئوية التًدد
Y
 1
X
 1
Y
 1
X
 1
 8,72% 7,61% 5 3 دائما
 6,5% 8,72% 1 5 غالبا
 7,61% 2,22% 3 4 أحيانا
 7,61% 3,33% 3 6 نادرا
 3,33% 6,5% 6 1 أبدا
 001% 001% 81 81 الكمية
الجدول الدذكور الطلاب الذي يقيمون في الدعهد الإسلامي قام على 
, و  3,33%سرور بالفيديو أو الصوتيات باللغة العربية نادرا الذي يدل درجة  
 3,33%الطلاب الذي يقيمون في بيئة العائلة أبدا ايضا بدرجة 
 يحب بالدادة اللغة العربية .5
 إختيارالإجابات
 نسبة مئوية التًدد
Y
 1
X
 1
Y
 1
X
 1
 6,5% 6,5% 1 1 دائما
 8,72% 05% 5 9 غالبا
 4,44% 9,83% 8 7 أحيانا
 2,22% 6,5% 4 1 نادرا
 0% 0% - - أبدا
 001% 001% 81 81 الكمية
 54
قام على الجدول الدذكور الطلاب الذي يقيمون في الدعهد الإسلامي يحب 
ذي يقيمون , و الطلاب ال 05%بالدادة اللغة العربية غالبا الذي يدل درجة  
 4,44%في بيئة العائلة احيانا ايضا بدرجة 
 مشاركة الطلاب في عملية التعليم .6
 إختيارالإجابات
 نسبة مئوية التًدد
Y
 1
X
 1
Y
 1
X
 1
 3,33% 3,33% 6 6 دائما
 2,22% 7,61% 4 3 غالبا
 8,72% 3,33% 5 6 أحيانا
 1,11% 7,61% 2 3 نادرا
 55,5% 0% 1 - أبدا
 001% 001% 81 81 الكمية
قام على الجدول الدذكور الطلاب الذي يقيمون في الدعهد الإسلامي 
 3,33%احيانا الذي يدل درجة  دائما و  مشاركة الطلاب في عملية التعليم
 3,33%, و الطلاب الذي يقيمون في بيئة العائلة دائما بدرجة 
 أجابة السوال من الددرس .7
 إختيارالإجابات
 نسبة مئوية التًدد
Y
 1
X
 1
Y
 1
X
 1
 55,5% 7,11% 1 2 دائما
 1,11% 4,92% 2 5 غالبا
 1,16% 1,14% 11 7 أحيانا
 1,11% 6,71% 2 3 نادرا
 64
 1,11% 0% 2 - أبدا
 001% 001% 81 71 الكمية
قام على الجدول الدذكور الطلاب الذي يقيمون في الدعهد الإسلامي 
, و الطلاب  1,14%  أجابة السوال من الددرس احيانا الذي يدل درجة
 1,16%الذي يقيمون في بيئة العائلة احيانا ايضا بدرجة 
 يسأل عن الدادة التى لم تفهم .8
 إختيارالإجابات
 نسبة مئوية التًدد
Y
 1
X
 1
Y
 1
X
 1
 7,61% 55,5% 3 1 دائما
 7,61% 8,72% 3 5 غالبا
 9,83% 7,61% 7 3 أحيانا
 1,11% 8,72% 2 5 نادرا
 7,61% 2,22% 3 4 أبدا
 001% 001% 81 81 الكمية
قام على الجدول الدذكور الطلاب الذي يقيمون في الدعهد الإسلامي 
,  8,72%يسعر يسأل عن الدادة التى لم تفهم غالبا و نادرا الذي يدل درجة  
 9,83%و الطلاب الذي يقيمون في بيئة العائلة احيانا بدرجة 
 يقرأ كتب اللغة العربية .9
 لإجاباتإختيارا
 نسبة مئوية التًدد
Y
 1
X
 1
Y
 1
X
 1
 0% 1,11% - 2 دائما
 55,5% 8,72% 1 5 غالبا
 74
 9,83% 7,61% 7 3 أحيانا
 3,33% 3,33% 6 6 نادرا
 2,22% 1,11% 4 2 أبدا
 001% 001% 81 81 الكمية
قام على الجدول الدذكور الطلاب الذي يقيمون في الدعهد الإسلامي يقرأ  
, و الطلاب الذي  3,33%الذي يدل درجة   ربية نادراكتب اللغة الع
 9,83%يقيمون في بيئة العائلة احيانا بدرجة 
 يستعر كتب اللغة العربية في الدكتب .01
 إختيارالإجابات
 نسبة مئوية التًدد
Y
 1
X
 1
Y
 1
X
 1
 0% 0% - - دائما
 1,11% 2,22% 2 4 غالبا
 7,61% 3,33% 3 6 أحيانا
 2,22% 7,61% 4 3 نادرا
 05% 8,72% 9 5 أبدا
 001% 001% 81 81 الكمية
قام على الجدول الدذكور الطلاب الذي يقيمون في الدعهد الإسلامي 
, و  3,33%يستعر كتب اللغة العربية في الدكتب احيانا الذي يدل درجة  
 05%الطلاب الذي يقيمون في بيئة العائلة أبدا بدرجة 
 الإىتمام على الوظيفة .11
 يارالإجاباتإخت
 نسبة مئوية التًدد
Y
 1
X
 1
Y
 1
X
 1
 84
 3,33% 6,71% 5 3 دائما
 0% 4,92% - 5 غالبا
 3,35% 2,53% 8 6 أحيانا
 7,6% 7,11% 1 2 نادرا
 7,6% 8,5% 1 1 أبدا
 001% 001% 51 71 الكمية
قام على الجدول الدذكور الطلاب الذي يقيمون في الدعهد الإسلامي 
, و الطلاب الذي  2,53%احيانا الذي يدل درجة   يفةالإىتمام على الوظ
 3,35%يقيمون في بيئة العائلة احيانا ايضا بدرجة 
 إجابة السوال .21
 إختيارالإجابات
 نسبة مئوية التًدد
Y
 1
X
 1
Y
 1
X
 1
 2,22% 2,22% 4 4 دائما
 1,11% 1,11% 2 2 غالبا
 4,44% 3,33% 8 6 أحيانا
 55,5% 1,11% 1 2 نادرا
 1,11% 2,22% 2 4 اأبد
 001% 001% 81 81 الكمية
قام على الجدول الدذكور الطلاب الذي يقيمون في الدعهد الإسلامي 
, و الطلاب الذي يقيمون  3,33%احيانا الذي يدل درجة   إجابة السوال
 4,44%في بيئة العائلة احيانا ايضا بدرجة 
 يعمل الوظيفة بنفسو .31
 94
 إختيارالإجابات
 ة مئويةنسب التًدد
Y
 1
X
 1
Y
 1
X
 1
 2,22% 8,72% 4 5 دائما
 2,22% 3,33% 4 6 غالبا
 3,33% 2,22% 6 4 أحيانا
 7,61% 55,5% 3 1 نادرا
 55,5% 1,11% 1 2 أبدا
 001% 001% 81 81 الكمية
قام على الجدول الدذكور الطلاب الذي يقيمون في الدعهد الإسلامي 
, و الطلاب الذي  3,33%درجة   يعمل الوظيفة بنفسو غالبا الذي يدل
 3,33%يقيمون في بيئة العائلة احيانا بدرجة 
 الآمل أن يكون مدرس اللغة العربية .41
 إختيارالإجابات
 نسبة مئوية التًدد
Y
 1
X
 1
Y
 1
X
 1
 55,5% 8,72% 1 5 دائما
 0% 55,5% - 1 غالبا
 1,11% 7,61% 2 3 أحيانا
 2,22% 1,11% 4 2 نادرا
 1,16% 9,83% 11 7 أبدا
 001% 001% 81 81 الكمية
 05
قام على الجدول الدذكور الطلاب الذي يقيمون في الدعهد الإسلامي 
, و  9,83%الآمل أن يكون مدرس اللغة العربية أبدا الذي يدل درجة  
 1,16%الطلاب الذي يقيمون في بيئة العائلة أبدا ايضا بدرجة 
 إجابة سوال الإختبار بنفسو .51
 جاباتإختيارالإ
 نسبة مئوية التًدد
Y
 1
X
 1
Y
 1
X
 1
 9,83% 2,22% 7 4 دائما
 7,61% 8,72% 3 5 غالبا
 9,83% 4,44% 7 8 أحيانا
 55,5% 55,5% 1 1 نادرا
 0% 0% - - أبدا
 001% 001% 81 81 الكمية
قام على الجدول الدذكور الطلاب الذي يقيمون في الدعهد الإسلامي 
, و الطلاب  4,44%فسو احيانا الذي يدل درجة  إجابة سوال الإختبار بن
 9,83%الذي يقيمون في بيئة العائلة دائما و احيانا ايضا بدرجة 
 يستمع شرح الددرس .61
 إختيارالإجابات
 نسبة مئوية التًدد
Y
 1
X
 1
Y
 1
X
 1
 1,16% 1,16% 11 11 دائما
 1,11% 7,61% 2 3 غالبا
 8,72% 2,22% 5 4 أحيانا
 0% 0% - - نادرا
 15
 0% 0% - - أبدا
 001% 001% 81 81 الكمية
قام على الجدول الدذكور الطلاب الذي يقيمون في الدعهد الإسلامي 
, و الطلاب الذي 1,16%يستمع شرح الددرس دائما الذي يدل درجة  
 1,16%يقيمون في بيئة العائلة دائما ايضا بدرجة 
 تسجيل الدرس .71
 إختيارالإجابات
 ويةنسبة مئ التًدد
Y
 1
X
 1
Y
 1
X
 1
 05% 4,44% 8 8 دائما
 52,13% 2,22% 5 4 غالبا
 5,21% 8,72% 2 5 أحيانا
 0% 5,5% - 1 نادرا
 52,6% 0% 1 - أبدا
 001% 001% 61 81 الكمية
قام على الجدول الدذكور الطلاب الذي يقيمون في الدعهد الإسلامي 
طلاب الذي يقيمون , و ال 4,44%تسجيل الدرس دائما الذي يدل درجة  
 05%في بيئة العائلة دائما ايضا بدرجة 
 يستمع الصوتيات و الفيديو العربية .81
 إختيارالإجابات
 نسبة مئوية التًدد
Y
 1
X
 1
Y
 1
X
 1
 8,72% 4,92% 5 5 دائما
 7,61% 9,25% 3 9 غالبا
 25
 3,33% 6,71% 6 3 أحيانا
 7,61% 0% 3 - نادرا
 5,5% 0% 1 - أبدا
 001% 001% 81 71 الكمية
قام على الجدول الدذكور الطلاب الذي يقيمون في الدعهد الإسلامي 
, و  9,25%يستمع الصوتيات و الفيديو العربية غالبا الذي يدل درجة  
 3,33%الطلاب الذي يقيمون في بيئة العائلة احيانا بدرجة 
 يقرأ القرآن الكرنً .91
 إختيارالإجابات
 نسبة مئوية التًدد
Y
 1
X
 1
Y
 1
X
 1
 1,14% 3,38% 7 51 دائما
 1,14% 7,61% 7 3 غالبا
 7,61% 0% 3 - أحيانا
 5,5% 0% 1 - نادرا
 0% 0% - - أبدا
 001% 001% 81 81 الكمية
قام على الجدول الدذكور الطلاب الذي يقيمون في الدعهد الإسلامي يقرأ 
ذي يقيمون في , و الطلاب ال 3,38%دائما الذي يدل درجة   القرآن الكرنً
 1,14%بيئة العائلة دائما و غالبا بدرجة 
 يشتًى كتب العربية .02
 إختيارالإجابات
 نسبة مئوية التًدد
Y
 1
X
 1
Y
 1
X
 1
 35
 6,71% 0% 3 - دائما
 0% 7,61% - 3 غالبا
 8,5% 7,61% 1 3 أحيانا
 1,14% 1,11% 7 2 نادرا
 2,53% 5,55% 6 01 أبدا
 001% 001% 71 81 الكمية
ام على الجدول الدذكور الطلاب الذي يقيمون في الدعهد الإسلامي ق
, و الطلاب الذي  5,55%أبدا الذي يدل درجة   يشتًى كتب العربية
 1,14%يقيمون في بيئة العائلة نادرا بدرجة 
 
 بانةستلإا رجةد .1
 يقيمون في الدعهد الإسلامي الذين الطلاب   . أ
 الإسلامي في المعهدالطلاب  رقم المستجيبين
 97  1
 18 2
 67 3
 56 4
 36 5
 48 6
 35 7
 28 8
 28 9
 45
 الإسلامي في المعهدالطلاب  رقم المستجيبين
 58 01
 09 11
 15 21
 66 31
 56 41
 64 51
 85 61
 76 71
 36 81
 
 الطلاب الذين يقيمون في بيئة العائلة . ب
 في بيئة العائلةالطلاب  رقم المستجيبين
 36 1
 06 2
 18 3
 76 4
 57 5
 36 6
 27 7
 75 8
 48 9
 55
 في بيئة العائلةالطلاب  رقم المستجيبين
 25 01
 07 11
 26 21
 87 31
 86 41
 05 51
 24 61
 85 71
 37 81
 
 علىلأدرجة اال .2
في  يقيمونالطلاب الذين  لدى  علىالأ ةدرجال،  بانةستلإا نتيجةمن 
على الأ درجةو ال .09 بالدرجة 11 رقم جيبتُحصل الدست الدعهد الإسلامي
 .48 بالدرجة 9 رقمتُ جيبالدست عائلةالفي بيئة  يقيمونالطلاب الذين  حصل
الدعهد الإسلامي و في بيئة  يقيمونتُ الذين جيبعلى من الدستالأدرجة ال
بيئة الدعهد في  يقيمونالطلاب الذين  كلها حصلتُ  جيبالدستبيئة العائلة 
 09الإسلامي بالدرجة 
 دنىلأدرجة اال .3
ىي  مييقيمون في الدعهد الإسلالطلاب الذين ا  حصلدنى الأ درجةال
الطلاب الذين  حصلدنى الأدرجة ال و 15 بالدرجة 21 رقم تُجيبالدست
 .24 بالدرجة 61 رقمتُ جيبالدست  العائلةفي بيئة  يقيمون
 65
وبيئة  يقيمون في الدعهد الإسلاميتُ الذين جيبمن الدست الدرجة الأدنى
يقيمون في بيئة العائلة تُ من الطلاب الذين جيبالدستحصل  كلها العائلة
 .24بالدرجة 
 
 الدتوسط .4
 فاصل الصفد يدتح
 المعلومات فاصل الصف
 جدا اليةع 001-58
 عالية 48-96
 متوسطة 86 -35
 ةمنخفض 25 -73
 جدا ةمنخفض 63 -12
 متوسط الطلاب في الدعهد الإسلامي: . أ
        = 1 ̅ 
 =            
    
  
  
 87,96 =     
فرغبة تعلم اللغة العربية ،الدذكورول دفي الج فاصل الصفعلى وفقا 
 .عالية لدى الطلاب الذين يقيمون في بيئة الدعهد الإسلامي
 متوسط الطلاب في بيئة العائلة: . ب
  = 2 ̅
    
  
 
   =  
    
  
 
 82,56 =    
 75
فرغبة تعلم اللغة العربية ،الدذكوردول في الج فاصل الصفعلى وفقا 
 .متوسطة العائلةة في بيئلدى طلاب الدين يقيمون 
 الإلضراف الدعياري .5
 يالطلاب الذين يقيمون في الدعهد الإسلام التزبيعيلرموع  . أ
 21Y 1Y رقم المستجيبين
 1426 97 1
 1656 18 2
 6775 67 3
 5224 56 4
 9693 36 5
 6507 48 6
 9082 35 7
 4276 28 8
 4276 28 9
 5227 58 01
 0018 09 11
 1062 15 21
 6534 66 31
 5224 56 41
 6112 64 51
 4633 85 61
 9844 76 71
 85
 21Y 1Y رقم المستجيبين
 9693 36 81
 03509 = 21Y∑ 6521 = 1Y∑ 81= 1n∑
1Y∑     
  2
1Y∑ =
  2
 )1Y∑( -
 2
 1n /
 - 03509 =
     
  
  
 - 03509 =
       
  
  
 98,04678 – 03509 =
  11,9882 = 
 العائلة الطلاب الذين يقيمون في بيئة التزبيعيلرموع  . ب
 رقم المستجيبين 2Y 22Y
 1 36 9693
 2 06 0063
 3 18 1656
 4 76 9844
 5 57 5265
 6 36 9693
 7 27 4815
 8 75 9423
 9 48 6507
 01 25 4072
 11 07 0094
 21 26 4483
 31 87 4806
 95
 رقم المستجيبين 2Y 22Y
 41 86 4264
 51 05 0052
 61 24 4671
 71 85 4633
 81 37 9235
2Y∑
  2
 83 = 1n∑ 7533 = 2Y∑ 73885 =
 
2Y∑
 2
2Y∑ =
)2Y∑( – 2
 2
 2n/
         
 -51887
     
  
 =            
 -51887=              
       
  
  
       
 93,10767 – 51887  = 
 
 16,3112 =
 
 :كما يليخطأ الدعياري ،   في صيغة فرق نتيجة الحساب  يدخل
√ =   ̅ – 1 ̅ S
   
     
  
)     ( )    (
√ . 
 
  
 
 
  
 
√ =   ̅ – 1 ̅ S
                 
)    ( )    (
√ . 
 
  
 
 
  
 
√ =
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 06
 340,4 =
 مباحثهاالتحليل و  .ج 
 تحليل البيانات .1
 يف ىل لتعر  صيغة اختبار ت ستخدمت الباحثةإفي تحليل البيانات، 
في الدعهد بتُ الطلاب لدى الطلاب اللغة العربية  ىناك فرق رغبة تعلم
ىو حساب أول الإجابة من الأسئلة الدذكورة  لبيان .الإسلامي و بيئة العائلة
  ̅ –   ̅ =tتقيمة حسب 
  ̅ –   ̅ 
 :مع الخطوات التالية ( )
السابق،  لى البحثقام ع  )     =  ̅( موعة المجحساب قيمة متوسط كل  .أ 
 :موعة ىي كما يليالمجفإن قيمة متوسط كل 
   87.96 الطلاب الذي يقيمون في الدعهد الإسلامي .1
 82,56يقيمون في بيئة العائلة الطلاب الذين  .2
 تُيعتٍ الفرق بتُ المجموعت ,خطأ الدعياري قيم فرق حساب .ب 
√ =   ̅ – 1 ̅ S(
   
     
  
)    ( )    (
√ . 
 
  
 
 
  
  )
 340,4 يعتٍ خطأ الدعياري قيم فرق  السابق قام على البحث
  ̅ –   ̅ =t(حساب قيم ت  .ج 
  ̅ –   ̅ 
 )
 = t
  ̅ –   ̅
   ̅ –   ̅ 
   
 
 = t
            
     
 
 = 
   
     
 
 311,1 = 
 همية الأختبار إد.   
 :كما يليختبار الأهمية  من إالخطوات 
 16
 درجة الحرية .1
 ستخدام الصيغة التالية:إالحرية ب ةقيمة درج 
 = )1-2n( + )1-1n( 
 = )1-81( + )1-81( 
  43= 71 + 71 
 دول الج تلاحظات مع الد قيمة ت . يقارن2
  مستوىو إستخدم  133.3 قامت على قيمة ت الدلاحطات ىي
=  الحرية ةأن قيمة درج  10.0  = α ٪1، و )50.0 = α( ٪5همية الأ
 ت، وقيمة الدلحقاتعلى  الجدول تقيمة  قامت على لذل ،و . 43
  = t 43:50,0ض فرضية الإحصائية ىي و رفمقبول أو م الذي الجدول
 133.3 =تلذل ، و  . 133.3ىو  و في ت حساب 230،2 ىو 
 ٪5همية الأ  ) عند مستوى43؛ 50.0ت=(  230,2من  صغرأ
ة تعلم رغب في كبتَ  فرقلا يوجد و ىناك  1H  ضو رفمو 0H مقبولا 
اللغة العربية لدى الطلاب الذين يقيمون في الدعهد الإسلامي و بيئة 
 العالية.
=  حتى ت 827,2قيم ت =  ٪1همية الأ  حساب مستوى في 
في رغبة رق كبتَ ف لا يوجديكون ىناك  827,2من  صغرأ  133.3
تعلم اللغة العربية لدى الطلاب الذين يقيمون في الدعهد الإسلامي و 
 عائلة.بيئة ال
 ةحثابالد .2
 :التالية تشرح مباحثتها أن يدكن البحث فرضيةعن  ختبارلإا نتيجةمن 
 الدعهد الإسلاميفي  الذي يقيمون لطلاب من حساب الدتوسط 
الذي الطلاب  اللغة العربية لدى تعلم رغبةدل أن ت هىذ .87.96 يعتٍ
 .عاليةالدعهد الإسلامي في  يقيمون 
 26
 يعتٍ بيئة العائلةفي  الذي يقيمون لاب لطمن حساب الدتوسط 
الذي الطلاب  اللغة العربية لدى تعلم رغبةدل أن ت هىذ .82,56
 ولكن بينهما تدل أن رغبتها متشابو. بيئة العائلة متوسطة.في  يقيمون 
في مستوى رغبة تعلم اللغة العربية لدى  كبتَ  فرقلا يوجد  ىناك 
 لامي و في بيئة العائلةالطلاب الذين يقيمون في الدعهد الإس
، و إستخدم مستوى  133.3من نتيجة الحساب قيمة ت ىو 
أن قيمة درجة الحرية =   10.0  = α ٪1، و )50.0 = α( ٪5الأهمية 
، وقيمة ت الدلحقات. ولذل ، قامت على قيمة ت الجدول على 43
ىو    = t 43:50,0الجدول الذي مقبول أو مرفوض فرضية الإحصائية ىي 
 صغرأ  133.3ولذل ، ت=    . 133.3ىو  و في ت حساب 230،2
 مقبولا  ٪5) عند مستوى  الأهمية 43؛ 50.0(ت=  230,2من 
فرق كبتَ في رغبة تعلم اللغة العربية  لا يوجد و ىناك1H  و مرفوض0H
 لدى الطلاب الذين يقيمون في الدعهد الإسلامي و بيئة العائلة.
حتى  827,2قيم ت =  ٪1 همية قيمةالأ  حساب مستوى في 
 في رق كبتَف لا يوجد يكون ىناك 827,2من  أصغر  133.3=  ت
رغبة تعلم اللغة العربية لدى الطلاب الذين يقيمون في الدعهد الإسلامي و 
 ية البحث.فرض رفوضبيئة العائلة  وم
 
 د. قيود البحث
ىذا أن  ةالباحث كت، ولكن أدر الباحثةبو  قامتقد  البحث نتيجة
مل متعمد، ولكن حدث اليس بسبب ع الحال ىذا .العراقيل كثتَ حثالب
قياس ىو  ىذا البحثفي  لباحثةو قيود ا .البحثجراء ابسبب التقصتَ في 
في رغبة تعلم اللغة العربية قفط و ليس في رغبة تعلم الكامل و  البحث
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الدتوسطة  2إلى مكان البحث تحدد في مدرسة الدعارف وبالإضافة  الدفصلا.
بحثها  نتيجةإذا كان يتم في الددارس الأخرى، و  لإسلامية ترتومويو فقط,ا
 ىذا البحث.من  يدكن لستلف
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 الباب الخامس
 ختتامالا
 الخلاصة .أ 
 ٢رغبة الطلاب في تعلم اللغة العربية بمدرسة الدعارف  عن بناء على بحث
الباحثة  تريد الإسلامي و بيئة العائلة طلاب الدعهد بتُالدتوسطة الإسلامية ترتومويو 
 لص نتيجة البحث و حساب البحث كما يلي: أن تخ
الطلاب الذين يقيمون في الدعهد الإسلامي لدى الرغبة في تعلم اللغة العربية 
ىذا تدل بدرجة كل المجمعة   .الطلاب الذين يقيمون في بيئة العائلةب متشابو
رغبة الطلاب في في مستوى  كبتَ  رقفلا يوجد ىناك . 82,56و   87.96ىي
طلاب الدعهد  بتُالدتوسطة الإسلامية ترتومويو  ٢تعلم اللغة العربية بمدرسة الدعارف 
فرضية البحث التى  رفوض، مفرضية البحث السابق. كما الإسلامي و بيئة العائلة
هد تقول أن ىناك فرق رغبة تعلم اللغة العربية لدى الطلاب الذين يقيمون في الدع
  الإسلامي و في بيئة العائلة .
بتُ الدوشرات واحد إلى الآخر سواء, على  نسبة مئويةلا يوجد فرق بينهما لان 
يستمتع الطلاب , و 4,44اللغة العربية احيانا بدرجة الطلاب يحب سبيل الدثال 
 و غتَىا.  3,33عملية التعليم في الفصل بدرجة 
 قتراحاتالا .ب 
قتًاحات أن تقدم الإ الباحثة تريد، و الدذكورة لخلاصةا و بعد تشرح الباحثة  
 :منها كما يلية، و ينللأطراف الدع
الدعهد في  الذين يقيمونالدتوسطة الإسلامية ترتومويو  ٢درسة الدعارف ب بم. لطلا1
عل  يج ذيال الدهمةالعوامل  إحدىتكون  البيئة فرقأن  العائلةوبيئة  الإسلامي
و رغبة تعلم اللغة العربية  .اللغة العربية و في تعلمو خاص تعلمال يحب شخصال
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يتعلمون العلوم لأن لدى الطلاب الذين يقيمون في الدعهد الإسلامي عالية 
أعلى  و يسبب رغبة تعلم اللغة العربيةاللغة العربية، متعودون ب ىم، و الدينية اكثر 
 . عائلةالفي بيئة  يقيمونمن الطلاب الذين 
  أداء وظائفتهاأن   يجب الدتوسطة الإسلامية ترتومويو ٢لدعارف درسة ابم لدعلم. 2
التعليم الدلائمة، ودعم الأنشطة التعليمية  وسيلةكمدرس على أكمل وتوفتَ 
لتعلم اللغة  ادافع الطلاب أكثر حماسا و حتى الطلابلطلاب وتسهيل التعلم 
 .لعربيةا
م، وخاصة في تعلم اللغة  أبنائهم في التعليهتم بأن  الأولاد يجب ومن ناحية. 3
جنبية الألغة ال اصووخ يةلغة الإسلامالاللغة العربية ىي أن  نالعربية، كما عرفا
بنائهم، الدناسبة لإبيئة ال باختيار ها. وكذل  أيضاأن نعرف ونتعلمو لصب  أيضا
و يزيد  اساحم وأكثر اىتماما  الطلاب لكيتعلم الطلاب يجب أيضا أن يهتم  و
  .تعلم أفضلاال الرغبة في
 و يريدون ليبحث عن رغبة تعلم اللغة العربيةالذين يرغبون  ونون آخر لباحثو . 4
 البحث. القيود في ىذاأن يعزز   االدتوقع
 
 ختتامالا .ج 
دين  وفقنا إلى ي أعطانا نعمة الإيدان و الإسلام وذحمدا و شكرا الله ال
تم ىذا البحث بكل تة أن الباحث  تستطعالإسلام ورزقنا نعمة العقل السليم حتى
 تطاعة.سطاقة و الإ
لو تخو ىذا البحث بعيد عن الكمال و التمام لأن الباحثة إنسان عادي فلا 
رجو الباحثة من سماحة ذىن القارئتُ الإقتًاحات و تمن خطأ و نسيان. و لذا 
الإرشادات لكي يكون البحث صحيحا كاملا و يستفيد منو. و عسى الله أن يعبنا 
  كل أمورنا و يوفقنا رشد السبيل. أن الله على كل شيئ قدير.ختَا في
رداصملاو عجارملا 
  ,ميهاربإ داولجا بجر ,دبع ,ةيبرعلا ملعت ليإ لخدلما ,رصنلا ةنيدم :ةرهاقلا
8002. 
 ,لحاص دممح,يطنشلا ,ةيوغللا تاراهلمااح ,عيزوتلا و رشنلل سلدنلأا راد :لئ
0990 . 
 ,ديعس,دارم دممح,ةيبرعلا ةغللا ميلعت في ةيلماكتلا  و رشنلل لملاا راد :رشنلا
 ,عيزوتلا8008. 
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Visi dan Misi MTs Al Ma’arif 2 Tirtomoyo 
 
VISI : 
Dengan IMAN TAQWA Sukses Dalam Prestasi 
Menuju dalam Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
  
MISI : 
Ikhlas dalam membina dan mendidik peserta didik 
Mengembangkan potensi yang dimiliki peserta berdasarkan bakatanya 
Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan menuju masyarakat madani 
Peningkatan penguasaan ilmu dan teknologi seiring dengan 
perkembangan jaman 
Mengutamakan kebersamaan dalam mewujudkan cita-cita mulia 
  
Daftar Nama Guru MTs Al Ma’arif 2 Tirtomoyo 
Hisyam, SE   : Sejarah Kebudayaan Islam 
K.H Muhammad Muslih : Ke NU-An 
Sugiyanto, A.Md  : Bahasa Indonesia 
Marijo Effendi, S.Ag  : Aqidah Akhlak 
Listyowarni CR,S.Pd  : IPS Dan PKN 
Sri Hartanto, S.Pd  : Matematika  
Zainuri, S.Pdi   : SKI Dan Seni Budaya 
Amir Sukirno, S.Pd  : Penjaskes 
Aminuddin, S.Pdi  : Fiqih, Quran Hadits Dan BTA 
Hika Fibrian K. S.Pd  : Matematika 
Nur Sholihah AF. S.Pd  : Bahasa Jawa 
Ahmad Dwi Artadi Putra, S.E : IPA 
Umi Rifatun, Spd  : Bahasa Arab 
Muh  Saiful Anwar. S.Pd : Bahasa Inggris 
Mahfudzi Ahmad. S.Pd  : Bahasa Indonesia 
Uji Amrih Rahayu. S.Pd : Bahasa Inggris 
Chusnul Khotimah  : TIK 
Fauzan    : Aqidah Akhlak 
Muhammad Sholeh  : Bahasa Arab 
Ali Aziz   : Bahasa Arab 
DaftarSaranadanPrasarana MTs Al Ma’arif 2 Tirtomoyo 
No. Jenis Sarpras Jumlah Sarpras 
1. Kursi Siswa 185 
2. Meja Siswa 180 
4. Kursi Guru di Ruang Kelas 6 
5. Meja Guru di Ruang Kelas 6 
6. Papan Tulis 6 
10. Alat Peraga IPA (Sains) 8 
11. Bola Sepak 2 
12. Bola Voli 4 
13. Bola Basket 1 
14. Meja Pingpong (Tenis Meja) 1 
15. Lapangan Sepakbola/Futsal 1 
18. Lapangan Bola Voli 1 
19 
Laptop (di luar yang ada di Lab. 
Komputer) 
1 
20 
Komputer (di luar yang ada di Lab. 
Komputer) 
5 
21 Printer 2 
22 Televisi 2 
23 Mesin Scanner 2 
24 LCD Proyektor 2 
25 Meja Guru & Pegawai 12 
26 Kursi Guru & Pegawai 12 
27 Lemari Arsip 3 
28 Kotak Obat (P3K) 1 
29 Pengeras Suara 1 
30 Washtafel (Tempat Cuci Tangan) 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAFTAR NAMA RESPONDEN 
 
1. Siswa Yang Tinggal di Lingkungan Pondok Pesantren 
Responden Nama kelas 
1 Astrid Eka Rahayu VII 
2 Ahmad Khotibul.U VII 
3 Syau Maya Nur Qolbi VII 
4 Devi Rahmawati VII 
5 Dedy Roy. A VIII 
6 Miftahul Anwar VIII 
7 Muhammad Ihwani VIII 
8 Hasan Mazid Al Mu’thi VIII 
9 Muamar Nur H VIII 
10 Muhammad Zaenuttolibin VIII 
11 Mesy Renanda VIII 
12 Kharisma Bayu IX 
13 M. Syarifudin IX 
14 Muh Khoirul Anwar IX 
15 Syifa Maulana IX 
16 Ismail IX 
17 Andrian Maulana Syafii IX 
18 Sufiyah Maulida Hafitri IX 
 
2. Siswa Yang Tinggal di Lingkungan Keluarga 
Responden Nama Kelas 
1 Isati Zakiyatul.W VII 
2 Nila Andri Ani VII 
3 Ganda Eti Nugrahini VII 
4 Lina Sholikah VII 
5 Cindy  Nur Fitriana VII 
6 Devina Novita Sari VII 
7 Erna Widiyastuti VII 
8 Miratul Milati Asy’ariyah VII 
9 Bibit VIII 
10 Nala Ahsanal. M VIII 
11 Afif Udni VIII 
12 Isnani Khoiriah IX 
13 Safira IX 
14 Alimatun Nikmah IX 
15 Novi Dina.A IX 
16 Dira Albi Yahya IX 
17 Ahmad Rifa’i IX 
18 Wahyu Saputra IX 
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  ترجمة الباحثة
 
 7 نورالمزدلفة   سمالا
 2665بتمبير س 37 وونوجيري,  كان و تاريخ الميلادم
غيريرجوا, ترتومويو,  03, رو 03فنكول رت  :  عنوان الحاليال
 وونوجيري
 7 سسونتوا  سم الأبا
 7 كتمي   سم الأما
 1535500057   طالبةرقم ال
م اللغة العربية كلية علوم التربية و 7 قسم تعلي الكلية و القسم
 التدريس
 3325556452537   رقم الهاتف
 الإبتدائية الحكومية  0 غيريرجوا. مدرسة 57   السيرة التربوية
 الثانوية الإسلامية ترتومويو 0المعارف .مدرسة 0    
 الحكومية وونوجيريالإسلامية . مدرسة العالية 0    
. قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم التربية و 1
 سمارنج التدريس بجامعة والي سنجو
 
